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Este trabalho compila os relatórios dos Estágios Supervisionados I e II, 
como resquisito parcial para obtenção de grau de licenciada em Letras 
Alemão pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). O estágio 
foi realizado na Escola de Educação Básica Professor Joaquim Santiago 
em São José com a turma de nono ano matutino, sendo o estágio de tutoria 
realizado ao longo do primeiro semestre de 2018 e o estágio docência ao 
longo do segundo semestre do mesmo ano. O tema das aulas, sugerido 
pela professora supervisora foi Freizeitaktivitäten, tendo como base o li-
vro Planet (KOPP; BÜTTNER, 2007) e o livro Magnet (MOTTA, 2013), 
além de materiais produzidos para o estágio. O relatório inclui os relatos 
das aulas tutoriadas, os planos de aula propostos, os planos das aulas mi-
nistradas, a avaliação discente e do estágio além de outras atividades re-
alizadas no período dos estágios. 
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Letras-alemão. Ensino de ale-
mão como língua estrangeira.  
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O presente trabalho é o resultado da disciplina Estágio Supervisi-
onado I e II, do curso de Letras-Alemão. Ele se encontra dividido em 
cinco partes: a Contextualização, as Observações, as Tutorias, as Aulas 
Propostas, Outras Atividades Realizadas e as Aulas Ministradas com seus 
respectivos relatórios. Como trabalho final, ele carrega em sua essência 
um pouco do aprendizado que tive durante toda a experiência do estágio 
de tutoria. Apenas um pouco, pois nem tudo pode ser colocado em pala-
vras. 
  
1.1 A Escola 
 
A Escola de Educação Básica Professor Joaquim Santiago, anteri-
ormente “Escola Mista Salto do Maruí”, situa-se atualmente no bairro 
Santana, Rua Zita Althoff Koerich, 1744, em São José. Fundada em 1921, 
a escola recebeu a denominação de Escola de Educação Básica no ano 
2000 e desde sua fundação atende ao público do próprio bairro, que é 
formado principalmente pelos filhos de funcionários do Hospital Psiqui-
átrico Colônia Santana, de agricultores da região e autônomos, sendo em 
sua maioria, famílias de baixa renda per capta (E.E.B. PROFESSOR JO-
AQUIM SANTIAGO, 2013). Seu nome, “Professor Joaquim Santiago”, 
é uma homenagem a uma figura esquecida que, segundo o PPP da escola, 
foi escritor e político radicado na cidade de São Francisco do Sul, também 
em Santa Catarina. 
A escola atendia 441 alunos, sendo 338 de ensino fundamental e 
103 de ensino médio. A escola promovia atividades extracurriculares para 
atrair a presença da comunidade em seus espaços, como competições es-
portivas e de outras áreas de ensino, além de Feira de Ciências, Dia da 
Família na Escola, Festa Junina, entre outras. As salas de aula eram equi-
padas com quadro de giz e material didático daquela disciplina, com ex-
ceção da sala de alemão, que dispõe de quadro branco. 
Adotando o lema “Conscientizar para Crescer”, a escola se posici-
onava como agente político e social na comunidade, procurando realizar 
uma 
“formação para a cidadania em seu processo de ensino e aprendi-
zagem, mediando a construção do conhecimento científico sem 
desprezar o ‘senso comum’, incentivando o desenvolvimento de 





pensar e atuar na sociedade” (E.E.B. PROFESSOR JOAQUIM -
SANTIAGO, 2013, p 5.) 
 
1.2 O Diretor 
 
O então diretor da E.E.B Professor Joaquim Santiago, Ismael 
Amando Schuch, era graduado em pedagogia pela UDESC e pós-gradu-
ado em gestão escolar pela FACVEST. 
Foi empossado como diretor, por meio de uma eleição direta de 
vários segmentos como pais, docentes, discentes e funcionários. Para as-
sumir o cargo é necessário ser efetivo na escola, ter o estágio probatório 
concluído e pós-graduação em gestão escolar de, no mínimo, 200 horas, 
e também ter sido aceito pelo grupo escolar e comunidade. 
 A sua concepção de língua alemã na escola era a de que já tinha 
melhorado muito a disciplina e que contava com profissionais habilitadas 
e comprometidas com seu ensino. Entre as dificuldades que a área de ale-
mão enfrentava na escola estavam a falta de divulgação da língua/disci-
plina de alemão, de estímulo para as pessoas conhecerem mais a língua e 
a falta de possíveis intercâmbios para os alunos. 
 
1.3 A Professora 
 
A professora supervisora (PS) Rosilei Girardello é egressa do 
curso de graduação em Letras Língua e Literatura Alemã (Licenciatura) 
da UFSC. Possui mestrado em literatura, obtido na UFSC, com ênfase em 
teoria literária, sendo o título de sua dissertação “O ensino-aprendizagem 
de literatura em meio digital”. Quando questionada sobre as motivações 
que a levaram a estudar e, por fim, trabalhar com a língua alemã, a PS 
explicou que, por ser oriunda de uma cidade do oeste catarinense onde a 
colonização alemã é presente, desde sua infância foi exposta à língua e à 
cultura alemãs e que ela acredita que esse tenha sido o fator determinante 
para sua escolha profissional. 
  Rosilei começou sua carreira como professora nos cursos extra-
curriculares da UFSC. Trabalhou também em escolas de idioma, como 
Wizard e Skill. Desde 2010, ela é professora efetiva de língua alemã na 
escola, onde leciona, atualmente, somente junto a turmas do ensino fun-
damental. Nesse ano, ela assumiu seis turmas, totalizando assim 44 alunos 





Planet (KOPP; BÜTTNER, 2007), entretanto a PS costumava trazer fre-
quentemente excertos do Schritte International (NIEBISCH, 2006) e do 
Magnet (MOTTA, 2013) para as aulas, pois acreditava que o Planet não 
dava conta das necessidades das turmas. 
  A PS relatou ainda ter tido dificuldades para trabalhar na escola 
quando assumiu o cargo oito anos atrás. Naquele tempo, não havia uma 
sala fixa para as aulas de alemão e materiais didáticos disponíveis. Toda-
via, o maior problema encontrado não foram as condições de trabalho; 
mas, sim, toda uma mentalidade coletiva acerca da disciplina de alemão: 
poucos alunos e alunas optavam pela língua alemã como língua estran-
geira e, quem optava, não levava a matéria a sério. O alunado acreditava, 
naquela época, que a aula de alemão era uma aula que devia ser vaga e 
livre de reprovações. Isso se dava porque, antes de duas professoras efe-
tivas assumirem os cargos, apenas professores e professoras substitutos 
eram responsáveis pela matéria na escola. Esses profissionais não reali-
zavam um trabalho contínuo, faltavam muito e não cobravam muito das 
turmas. 
  Ao longo desses anos, a PS vinha se preocupando em transformar 
gradativamente essa mentalidade da comunidade acerca da matéria, lu-
tando assim para ter o alemão reconhecido e valorizado na escola. Ela 
tinha como meta o estabelecimento de uma nova concepção acerca da 
língua e da cultura alemãs na comunidade escolar do bairro Santana. Para 
alcançar esse objetivo, ela planejava aulas que transcendiam o aprendi-
zado tradicional de uma língua estrangeira, buscando apresentar aos alu-
nos e às alunas conceitos da cultura alemã, tais como pontualidade, res-
ponsabilidade, simpatia etc. 
  Além desse trabalho, a PS sempre buscou possibilitar experiên-
cias com a língua alvo para alunos e alunas da escola, estando assim sem-
pre atenta a editais de bolsas de estudos no exterior e outras diversas opor-
tunidades. 
 
1.4 A Turma 
 
A turma escolhida por mim para realizar os estágios I e II foi o 
nono ano matutino. Tratava-se de uma turma pequena, de três integrantes: 
um menino e duas meninas. O trio faltava à aula com frequência. Havia 





de eu iniciar as observações do Estágio I. Durante o Estágio II ela com-
pareceu a uma aula. 
A turma tinha uma série de rotinas com o uso da língua alemã. 
Toda aula se iniciava com a professora supervisora (PS) cumprimentando 
a turma em alemão na entrada da sala. Um por um, ela perguntava “Wie 
geht’s?” (Como você está?) e a turma tinha de responder igualmente em 
alemão dizendo algo como “Super!” ou “Gut!” (Super! ou Bem!). Em 
seguida, todos esperavam em pé ao lado das carteiras enquanto a PS fazia 
a chamada. Após ter feito a chamada (que também é respondida em ale-
mão com “Hier!” (Aqui!), a professora entregava um ursinho de pelúcia 
e fazia uma pergunta relacionada ao tema estudado ao aluno ou à aluna 
mais próxima, que devia responder também em alemão, passando o ursi-
nho para a próxima pessoa, na sequência, e refazendo a pergunta ou até 
mesmo inventando uma outra, que também devia ser respondida em ale-
mão a fim de continuar a dinâmica.  
Outra rotina da turma era pedir para entrar ou sair da sala em ale-
mão dizendo “Darf ich reinkommen?” (Eu posso entrar?) e “Darf ich 
rausgehen?” (Eu posso sair?). Para beber água deviam pedir “Darf ich 
Wasser trinken gehen?” (Eu posso ir beber água?) e para ir ao banheiro 
“Darf ich auf die Toilette gehen?” (Posso ir ao banheiro?). Toda a turma 
cumpria com essas rotinas, que já pareciam naturais em seu comporta-
mento. 
A turma tinha aulas-faixa nas terças-feiras, das 9h20 às 11h05 da 
manhã, divididas por um intervalo de quinze minutos. Para retornar à sala, 
a turma se encontrava no pátio comum da escola e retornavam em fila 
com a PS à frente. Nas quartas-feiras a aula era única, das 11h05 às 11h50. 
Além disso, a professora dispunha de uma sala exclusiva para o ensino de 
alemão, que se encontrava anexa à biblioteca. A PS a mantinha decorada 
com trabalhos e atividades dos alunos de alemão, além de plaquinhas com 
as frases rotineiras que a classe utilizava em alemão e outras com o alfa-
beto, com desenhos e palavras exemplo na língua estrangeira. Em uma 
estante de livros no canto da sala, encontravam-se também dicionários, 
livros e outros materiais de uso comum para o ensino de alemão. 
 No início de minhas tutorias, a turma estudava os alimentos, pas-
sando depois para o tema “Das Haus” (a casa) e ações a ela relacionadas. 
Em geral, as aulas eram bastante didáticas e a PS além de levar 
jogos e dinâmicas, esforçava-se fazendo gestos e mímicas para levar os 





2 AULAS OBSERVADAS 
 
Para a realização do Estágio Supervisionado I e II, era necessária 
a escolha de uma turma que dispusesse da disciplina de alemão como lín-
gua estrangeira, e, além disso, uma que tivesse simpatia para com o ob-
servador, a fim de que pudessem trabalhar juntos. Para essa escolha, ob-
servamos as aulas de três turmas, sendo elas o sexto ano matutino, o oi-
tavo ano matutino e o nono ano matutino. Minhas observações ocorreram 
no dia vinte de março e essas observações foram feitas junto de um co-
lega. A sequência dos relatos é a sequência em que as aulas ocorreram. 
 
2.1 Observação da aula do 6º ano matutino  
 
Assim que o sinal tocou, a PS se postou à porta de entrada da sala 
e esperou os alunos e as alunas, que quando chegavam à porta, deviam 
cumprimentá-la em alemão e só então podiam entrar. Dentro da sala, es-
peraram em pé ao lado das carteiras até a PS chamar os seus nomes en-
quanto fazia a chamada.  
Antes de dar início às atividades, a PS apresentou-nos como pro-
fessores em formação (PF), informando que estávamos ali para observar 
as aulas. Então, a PS pegou um ursinho de pelúcia e perguntou ao aluno 
que estava mais próximo dela a sua idade em alemão dizendo “Wie alt 
bist du?” (Qual a sua idade?). O aluno pegou o ursinho e, com certa difi-
culdade, respondeu à pergunta dizendo “Ich bin 13 Jahre alt!” (Eu tenho 
treze anos de idade!) e, por sua vez, repetiu a pergunta para o próximo 
aluno, que também a respondeu e continuou a dinâmica até que todos ha-
viam perguntado e respondido. O último aluno da roda perguntou então 
aos PF.  
Em seguida, a PS pegou um grande dado feito de papel e tecido 
para performar um jogo, que a turma já havia jogado em aulas anteriores. 
O jogo consistia em uma competição, na qual alunos e alunas deviam jo-
gar o dado e falar corretamente em alemão o número que tinha caído e, 
no fim da rodada, por eliminação, ganhava quem tivesse tirado o maior 
número. Se alguém falasse o número em português, ganhava zero naquela 
rodada.  
Depois, a PS convidou a turma para pintar ovinhos de Páscoa. 
Quando haviam acabado de pintar seus ovinhos, a PS pediu para lavarem 





Nos últimos minutos, a PS corrigiu oralmente alguns exercícios 
sobre os numerais que tinham feito de tarefa (sobre os quais, nós PF não 
nos informamos mais detalhadamente), além de anotar quem as cumpriu. 
O sinal indicando o término da aula bateu antes da correção de todos os 
exercícios e os alunos e as alunas deixaram a sala dizendo “Tschuss!” 
(Tchau!). 
 
2.2 Observação da aula do 8º ano matutino 
 
A PS fez a chamada e a turma se sentou. Antes de iniciar a aula, a 
PS apresentou à turma meu colega e a mim como PF, explicando que irí-
amos assistir às aulas. Ela começou a aula corrigindo as tarefas de casa e 
anotando quem as tinha feito. O tema da tarefa era perguntas e suas estru-
turas. A turma devia colocar as frases na ordem correta para formar per-
guntas. Entre elas estavam as perguntas “Wie heißen Sie?” e “Woher 
Kommen Sie?” (Como você se chama? e De onde você vem?1).  A PS 
pediu que fizessem essas perguntas a nós, além de perguntar que outras 
perguntas eles poderiam fazer a nós. Os alunos e alunas fizeram então 
perguntas como “Wie alt sind Sie?” (Quantos anos você tem?) e nós res-
pondemos com nossas respectivas idades.  
Após esse momento, a PS escreveu no quadro “Ich esse gern...” e 
“Ich esse nicht gern…” (Eu gosto de comer... e Eu não gosto de co-
mer…2) e “Ich trinke gern...” e “Ich trinke nicht gern…” (Eu gosto de 
beber… e Eu não gosto de beber…) relembrando com a turma nomes de 
alimentos que haviam estudado na aula anterior. Depois, a professora en-
tregou quatro cartinhas para cada aluno e aluna com o desenho de um 
alimento ou bebida e, nas cartas, havia gern ou nicht gern escrito. Antes 
da atividade começar, a PF pediu aos alunos e às alunas para perguntarem 
aos PF caso não soubessem o nome do alimento/bebida em suas cartinhas. 
Meu colega e eu respondemos às dúvidas da turma e a atividade teve iní-
cio. Cada um devia montar uma frase de acordo com o que a carta pedia: 
“Ich esse gern Banane” por exemplo (Eu gosto de comer banana). Em 
rodadas, cada estudante montou suas frases, por vezes confundindo os 
                                               
1 Sie em alemão é um pronome pessoal usado em contextos formais, de forma 
que pode ser traduzido como você ou como senhor/senhora em português. 
2 Gern é um advérbio que indica gosto ou preferência, podendo ser traduzido pelo 





verbos “comer” e “beber” (essen e trinken), situação em que a PS os au-
xiliava. Quando todos haviam falado as suas quatro frases, a PS deu início 
à explicação da próxima atividade, que foi interrompida pelo sinal do re-
creio, quando a turma deixou a sala.  
De volta à sala, a PS continuou a explicação da atividade, que tra-
tava de um jogo de tabuleiro com o tema “Alimentos que eu gosto ou não 
gosto”. Cada aluno e aluna procurou um objeto pequeno para lhe repre-
sentar e, jogando o dado, moviam a peça até a casa requisitada. Cada 
“casa” do jogo continha o desenho de um alimento ou bebida previamente 
estudado pela classe e era contornado por vermelho, azul ou amarelo. Se 
a peça parasse numa “casa” contornada de vermelho, a frase devia ser 
“Ich esse/trinke nicht gern...” (Eu não gosto de comer/beber), se a casa 
fosse azul “Ich esse/trinke gern…” (Eu gosto de comer/beber”) e no caso 
das casas amarelas era possível escolher entre uma frase afirmativa ou 
negativa. Essa atividade durou cerca de trinta minutos. Quando um aluno 
alcançou o fim do jogo, esse deu-se por encerrado e a PS entregou uma 
folha de exercícios com três personagens falando sobre suas comidas e 
bebidas preferidas. A atividade consistia em ler e identificar o que cada 
um dos personagens gostava de comer e beber e escrever essas informa-
ções no caderno. Esse exercício foi, porém, interrompido pelo sinal e a 
turma deixou a sala. 
 
2.3 Observação da aula do 9º ano matutino 
 
A PS começou a aula perguntando aos alunos e às alunas sobre o 
que gostavam de comer e beber dizendo “Was isst du gern?” (O que você 
gosta de comer?) e “Was trinkst du gern?” (O que você gosta de beber?). 
A turma teve certa dificuldade, mas com a ajuda da PS responderam, re-
cordando o conteúdo sobre alimentos e bebidas estudado em aulas ante-
riores. A PS pegou, então, um conjunto de cartinhas de papel (as mesmas 
utilizadas na aula do oitavo ano) com o desenho de um alimento ou bebida 
e os escritos gern ou nicht gern e distribuiu uma para cada estudante. Ela 
escreveu no quadro as frases de apoio “Ich esse/trinke gern…” e “Ich 
esse/trinke nicht gern…” (Eu gosto de beber/comer... e Eu não gosto de 
beber/comer...). Cada um formou uma frase de acordo com o que a carti-
nha pedia e o nome do alimento ou bebida nela desenhado.  
Em seguida, a professora anunciou o próximo exercício, que era 





quadro em seis espaços, um para cada personagem e explicou que no áu-
dio essas personagens falavam sobre o que gostavam de comer no café da 
manhã. Depois da explicação, tocou o áudio. Três das personagens, po-
rém, falavam em outras línguas. No caso: italiano, inglês e francês. A PS 
tocou o áudio três vezes até todos entenderem o que as personagens fa-
lantes de alemão falavam e, então, mostrou à turma, no livro didático, os 
desenhos referentes ao exercício de áudio. Com o auxílio da imagem alu-
nos e alunas conseguiram, então, coletar também as informações das per-
sonagens falantes de outras línguas que não o Alemão.  
Por fim, a PS perguntou à turma o que gostavam de comer ou beber no 
café da manhã. Essa atividade, porém, foi interrompida pelo sinal e alu-
nos e alunas deixaram a sala de aula, despedindo-se da professora em 








Após as observações do dia vinte de março, pude conhecer um 
pouco de cada uma das três turmas além de conhecer um pouco do traba-
lho da PS Rosilei Girandello. Para realizar a tutoria e acompanhar durante 
o ano, escolhi a turma do nono ano matutino do ensino fundamental por 
motivos de conveniência e por simpatizar mais com ela, que é pequena e 
no dia da observação contava com quatro integrantes, sendo três meninas 
e um menino. Uma das meninas, porém, teve de deixar a escola por mo-
tivos pessoais, de forma que, ao iniciar a tutoria, a turma contava com três 
integrantes. Apesar dos relatos da tutoria cobrirem o período de quatro de 
abril a treze de junho, a tutoria em si continuou até onze de julho, quando 
iniciou o recesso escolar.  
  
3.1 Aula do dia quatro de abril 
 
Ao tocar o sinal, a PS esperou pela classe na porta da sala para 
cumprimentá-los em alemão como de costume. Quando o primeiro aluno 
chegou, a PS veio a saber que as alunas haviam faltado naquele dia. Por-
tanto, a aula aconteceu com apenas um aluno. 
O aluno entrou, esperou em pé pela chamada e então se sentou. A 
PS me convidou nesse momento para participar da aula. Ela entregou uma 
cartinha com um desenho de comida ou bebida e as palavras “gern” ou 
“nicht gern” (gosto ou não gosto) para o aluno e a mim. Ela tirou uma 
cartinha e falou a frase “Ich esse gern Kuchen!”, que quer dizer “Eu gosto 
de comer bolo!”. Em seguida o aluno formou uma frase sobre a sua carti-
nha, dizendo “Ich trinke nicht gern Orangensaft!” (Eu não gosto de to-
mar suco de laranja!). Eu segui, formando também uma frase: “Ich trinke 
gern Wasser!” (Eu gosto de tomar água!). Em seguida, a PS relembrou 
ao aluno que a prova estava marcada para a semana seguinte, sendo esta 
a última aula para tirar dúvidas pendentes. 
O próximo exercício foi um áudio. A PS explicou ao aluno que as 
personagens do áudio falariam seus números de telefone e ele devia iden-
tificá-los e anotá-los em seu caderno. O aluno teve dificuldade para iden-
tificar todos os números; mas conseguiu com a ajuda da professora, que 
repetiu diversas vezes os áudios. Em seguida, a PS relembrou com o aluno 
oralmente, fazendo poucas anotações no quadro, as unidades de medida 





Figura 1: Fragen und antworten Sie 
Gramm (grama), entre outros. Ela anotou no quadro a pergunta “Was kos-
tet?” (Quanto custa?) e entregou para o aluno e para mim uma cópia do 
exercício (Figura 1), que devia ser realizado em dupla e que trazia infor-
mações dos preços de alguns alimentos ou bebidas para o “parceiro A” e 
outras informações, sobre outros produtos alimentícios, para o “parceiro 
B”, forçando ambos a perguntarem pelos preços correspondentes para 
completar as lacunas. Após três perguntas, o sinal bateu, interrompendo 
a aula e o exercício, que ficou incompleto. O aluno saiu em seguida. 
 
 
3.2 Aula do dia dez de abril 
 
Após a turma entrar e se sentar, a PS relembrou que tinham prova, 
pedindo ao aluno e às alunas que guardassem o material. Em seguida, a 
PS entregou uma folha com a primeira questão da prova, que tratava de 
um ditado sobre o tema “compras na feira” (Anexo A). A PS repetiu as 
frases duas vezes. Em seguida, entregou a segunda e terceira folhas da 
prova (Anexo B), com questões de temas diversos. Ao tocar o sinal para 
o intervalo, a PS anunciou o fim da prova, recolhendo as folhas. 
 Com o fim do intervalo, a professora acompanhou a turma em 
fila até a sala de aula de alemão e o aluno e as alunas sentaram-se. A PS 
escreveu no quadro as palavras “Das Haus” e “Die Wohnung”, expli-





perguntou a todos onde moravam e, no quadro, escreveu o nome de cô-
modos da casa separados por gênero (Quadro 1).  
 
    der die das 
Flur Küche (kochen) Wohnzimmer (fernsehen) 
 Toilette Badezimmer (duschen) 
  Schlafzimmer (schlafen) 
Quadro 1: Cômodos da casa 1 
Com a participação oral dos alunos, a PS foi anotando ao lado do 
nome dos cômodos, verbos relacionados a esses cômodos, como por 
exemplo “schlafen” (dormir) ao lado de “Schlafzimmer” (quarto). Em se-
guida, a PS pediu para a turma desenhar em seus cadernos a “planta” de 
suas casas, nomeando os cômodos em alemão. O sinal, porém, bateu, in-
terrompendo a atividade e aluno e alunas deixaram a sala. 
 
3.3 Aula do dia onze de abril 
 
Após a entrada na sala e a chamada ser feita, a PS iniciou a aula 
pedindo à turma pelo desenho feito na aula anterior. O aluno e as alunas 
mostraram seus desenhos no caderno para a turma e nomearam oralmente 
os cômodos em alemão. Em seguida, a PS entregou um exercício para a 
turma (Figura 2), que tratava do desenho de uma casa na qual os cômodos 
deviam ser identificados e nomeados em alemão. Durante sua realização, 
a PS explicou à turma a diferença entre “Badezimmer” e “Toilette” (ba-
nheiro com ducha e lavabo). Nesse momento a PS perguntou para mim 
como era no local em que tinha residido na Alemanha no meu período 
como Au Pair. Essa pergunta levou a uma discussão sobre o significado 
da palavra Au Pair 3 além de outras possibilidades de intercâmbio na Ale-
manha. Por fim, o sinal tocou, anunciando o final da aula. 
  
                                               
3Au Pair é um tipo de intercâmbio como “babá” combinado com estudo da língua do 





Figura 2: Was sagt Corinna noch? 





3.4 Aula do dia dezessete de abril 
 
Nesse dia, compareceram apenas um aluno e uma aluna. Após o 
cumprimento das rotinas de início da aula, a PS lembrou que o aluno co-
memorara seu aniversário na sexta-feira anterior, convidando a turma a 
cantar “Parabéns para você” em alemão. Em seguida, a professora relem-
brou oralmente como se chamam em alemão os cômodos da casa em re-
ferência ao exercício número A2 (Figura 3), da mesma folha já entregue 





A PS escreveu, então, no quadro as palavras “hier” (aqui) e “dort” 
(lá), dando vários exemplos de objetos da sala que estavam perto (hier), 
em relação a ela, ou longe (dort). Ela também escreveu no quadro o nome 
de alguns dos cômodos estudados com os respectivos artigos definidos e 
indefinidos (Quadro 2) e pediu para a turma preencher os artigos indefi-
nidos dos cômodos restantes e, então, ajudou o aluno e a aluna a repetirem 
o diálogo proposto pelo exercício A2 substituindo “Die Küche” (a cozi-





o sinal bateu e o aluno e a aluna se dirigiram ao intervalo. 
die Küche eine Küche 
das Bad ein Bad 
der Balkon ein Balkon 
Quadro 2: Cômodos da casa 2 
No retorno à sala, A PS escreveu no quadro um exercício de pre-
encher lacunas com os artigos definidos e indefinidos do vocabulário es-
tudado (Quadro 3). Após o aluno e a aluna concluírem o exercício, a PS 
corrigiu oralmente o exercício.  
 
1) Ergänze: ein-eine-der-die-das 
a) Hier ist ein Bad, _____Schlafzimmer, ______ Wohnzimmer, 
_______ Küche, auch ____ Bad und _____ Balkon. 
b) Wo ist _______ Wohnzimmer?  
_______ Wohnzimmer ist dort. 
c) Und ______ Küche?  
________ Küche ist dort. 
d) Mein Haus hat nur _______ Küche, ______ Bad und _____ 
Wohnzimmer. 
Quadro 3: Exercício sobre os cômodos da casa 
A PS entregou, então, uma folha com o exercício 5 (Figura 4). An-
tes de iniciar a explicação, a professora revisou oralmente o significado 
das palavras escritas à direita do exercício. Depois, pediu que escreves-
sem ao lado das palavras o artigo indefinido correspondente. Logo em 
seguida, no entanto, o sinal tocou e deixaram a sala de aula sem concluir 





























3.5 Aula do dia dezoito de abril 
 
Nesse dia, compareceram à aula de alemão apenas as duas alunas. 
A PS iniciou a aula fazendo mímicas e falando o que “estava fazendo” e 
pediu que as alunas adivinhassem qual cômodo estudado se relacionava 
àquela ação (como comer, dormir, ver televisão, tomar banho etc.). As 
alunas procuraram na folha de exercícios da aula anterior os nomes dos 
cômodos e acertaram ao dizer. Em seguida, a PS entregou as provas rea-
lizadas na semana anterior conversando com as alunas sobre as notas, que 
foram baixas. Ela propôs um exercício para recuperação da nota, que tra-
tava da correção das questões número dois, três e cinco. O exercício devia 
ser entregue na semana seguinte. 
Depois, a PS retomou o exercício número cinco, iniciado na aula 
anterior (Figura 4). As alunas responderam com minha ajuda às questões 





deixaram a sala. 
 
3.6 Aula do dia dois de maio 
 
A aula iniciou com certo atraso nesse dia devido a uma confusão 
na aula anterior do nono ano. Após cerca de dez minutos, chegou à aula 
apenas o aluno. Em seguida aos ritos iniciais da aula, a PS escreveu no 
quadro os artigos definidos e indefinidos do alemão, relembrando com o 
aluno o conteúdo das aulas anteriores e pediu que ele pegasse a folha do 
exercício 5 (Figura 4). Como o aluno não estava presente nas aulas ante-
riores, a PS explicou o exercício para ele e o ajudou a responder à questão 
A, pedindo que terminasse em casa a resolução do mesmo.  
O exercício seguinte foi o número seis, da mesma folha (Figura 5). 
Nesse exercício o aluno devia desembaralhar as letras, formando o nome 
de um cômodo da casa em alemão, acrescentando os artigos corretos. A 
PS escreveu então no quadro a frase “Der Balkon ist groß. Er ist sehr 
gut.” (A sacada é grande. Ela é muito boa.), relacionando os artigos defi-
nidos “der-die-das” aos pronomes “er-sie-es”. A explicação foi interrom-
pida pelo sinal indicando o fim da aula. O aluno guardou seus materiais e 
deixou a sala. 
 
Figura 5: Wie heißen die Wörter richtig?
 
 
3.7 Aula do dia oito de maio 
 
 Nesse dia, compareceram à aula um aluno e uma aluna. A PS 
iniciou a aula relembrando oralmente os artigos definidos e indefinidos e 





gindo, também oralmente, o exercício cinco, que havia ficado como ta-
refa. Em seguida, ela pediu que todos pegassem a página com o exercício 
B2 (Figura 6). 
 
Figura 6: Vergleichen Sie
 
 
O exercício trazia a imagem de duas casas e alguns adjetivos opos-
tos, como neu e alt (novo e velho), cuja proposta era levar a turma a dis-
cutir a diferença sobre as duas casas. A PS explicou o significado dos 
adjetivos por meio de mímicas e gestos e a aluna e o aluno anotaram o 
significado na folha. A PS perguntou o que ele e ela tinham achado sobre 
as casas e responderam usando os adjetivos para contrapor as ideias.  Por 
exemplo: “Das Haus A ist billig. Das Haus B ist teuer” (A casa A é ba-
rata. A casa B é cara). Então a PS escreveu no quadro “Das Schlafzimmer 
ist dunkel. Es ist auch schmal. Die Küche ist neu. Sie ist sehr modern.” 
(O quarto é escuro. Ele também é estreito. A cozinha é nova. Ela é muito 
moderna.) e pediu para a turma formar frases semelhantes, com os adje-
tivos aprendidos, sobre três cômodos de suas próprias casas. O sinal tocou 
e o aluno e a aluna saíram da sala para o intervalo.  
Ao retornarem do intervalo, ambos deram continuidade à atividade 
e a PS corrigiu oralmente quando a atividade estava pronta. A PS deu 












Figura 7: Partnerspiel: Wo wohne ich? Raten Sie 
 
O exercício trazia o desenho de várias moradias diferentes e o 
aluno e a aluna deviam fazer uma descrição de uma delas para o outro 
identificar a qual se referiam. A PS e eu também participamos desse exer-
cício e o aluno e a aluna acertaram a qual nos referíamos. Então ela es-
creveu no quadro “Haus 5 gefällt mir. Haus 2 gefällt mir nicht. Es ist sehr 
groß. “(A casa 5 me agrada. A casa 2 não me agrada. Ela é muito grande.), 
explicando que para dizer uma opinião sobre algo que agrada ao falante, 
deve-se usar o “mir”. Ela disse, então, que para falar sobre um alimento 
ou bebida não se pode usar o verbo gefallen; mas deve-se usar o verbo 
schmecken, dando o exemplo “Schokolade schmeckt mir!”4 e pergun-
tando aos alunos que alimentos lhes agradam.  
Em seguida, a turma fez oralmente os exercícios sete e nove (Fi-
guras 8 e 9, respectivamente), da página 115, e a PS pediu que o exercício 
dez (Figura 10) da mesma página fosse feito como tarefa de casa, encer-
rando a aula. 
 
Figura 8: Ergänzen Sie: er – es – sie
 
                                               
4 Schmecken é o verbo usado em alemão para dizer que uma comida ou bebida 






Figura 10: Tarefa: Wie heißt das Gegenteil? Schreiben Sie 
 








O conteúdo dos verbos “gefallen” e “schmecken” pareceu deslo-
cado no meio do conteúdo que a turma estava estudando, com vocabulário 
e adjetivos relacionados à casa. Os alunos realizaram apenas o exercício 
sete proposto pelo livro e depois o tema foi esquecido, causando estra-
nhamento e me fazendo pensar se foi realmente útil para turma e se esse 
conhecimento foi apreendido. 
 
3.8 Aula do dia nove de maio 
   
Nesse dia compareceram à aula um menino e uma menina. Para 
iniciar a aula, a PS repetiu uma dinâmica já feita no dia dezoito de abril, 
na qual ela fez uma mímica (por exemplo: comer, dormir, tomar banho 
etc) e a turma devia identificar a qual cômodo da casa ela se referia (dor-
mir = “Schlafzimmer” – quarto). O aluno e a aluna precisaram olhar o 
nome dos cômodos nos exercícios feitos em aulas anteriores e então acer-
taram a proposta da professora. Na sequência, ela corrigiu a tarefa passada 
na aula anterior, já passando a tarefa para a próxima aula, sendo esse o 






Figura 11: Tarefa: Lesen Sie und schreibe
 
A PS mostrou à turma algumas cartinhas de papel com o desenho 
de móveis e objetos e, ao mostrar, foi dizendo o nome deles em alemão. 
A maioria desses objetos já se encontrava na sala de alemão, com o nome 
em alemão colado (como a mesa, o lixeiro, a janela, entre outros). Ao 
passar as cartas, a PS já foi mostrando na sala os objetos e seus respectivos 
nomes. As cartinhas tratavam de um jogo de dominó e a PS as distribuiu 
entre o aluno e a aluna e pediu que jogassem o jogo. Ao juntar o desenho 
com o respectivo nome do objeto, ambos tinham de falar o nome deste 
em alemão. Após a aluna encerrar a partida, a PS revisou oralmente, 
olhando para as cartas sobre a mesa, o nome de cada um dos objetos. A 
PS falou então o nome de um cômodo (“Das Wohnzimmer” – a sala de 
estar) e pediu para a turma falar quais daqueles objetos eram encontrados 
naquele cômodo. O aluno e a aluna citaram alguns objetos e a PS repetiu 
mais duas vezes a pergunta, com outros cômodos de exemplo.  
Na sequência, a turma realizou o exercício C1, da página 42 (Fi-





Figura 12: Was ist was? Ordnen Sie zu 
 
Em seguida, a PS passou para a turma um jogo da memória, com 
o desenho e o nome dos mesmos objetos do dominó jogado anteriormente. 
Da mesma forma que no jogo anterior, ao retirar os pares, o aluno e a 
aluna deviam dizer em voz alta o nome em alemão daquele objeto. Essa 
partida, o aluno ganhou. 
Antes de encerrar a aula, a PS propôs uma dinâmica: ela disse o 
nome de alguns cômodos, um por vez, e a turma devia anotar, em 30 se-
gundos, em alemão, todos os objetos que conseguissem lembrar o nome 
e que podiam ser encontrados naquele lugar. Os cômodos falados foram: 
“Die Küche” (a cozinha), “das Schlafzimmer” (o quarto), “das Bad” (o 
banheiro) e “das Wohnzimmer” (a sala de estar). Quando o sinal bateu, a 





 Entre as cartas dos objetos, a PS colocou Fogão como “das (Elek-
tro)Herd”, explicando que a turma podia deixar de fora a palavra Elektro 





são. Essa informação causou estranhamento ao aluno e à aluna, que mais 
tarde ao tentar lembrar a palavra para fogão esbarravam na primeira pa-
lavra da composição e não conseguiam lembrar do resto do nome. Essa 
informação podia ter sido deixada de lado, utilizando apenas o nome 
“Herd “e evitando a confusão da turma.  
 
3.9 Aula do dia quinze de maio 
 
No dia quinze de maio apenas uma aluna compareceu à aula. A PS 
iniciou a aula tocando a música “Eve” da cantora alemã Annett Louisan, 
na qual são falados vários adjetivos, além de muitas palavras de origem 
latina. A PS tocou a música duas vezes e depois anotou no quadro com a 
ajuda da aluna e minha, algumas das palavras cantadas na música (como 
kreativ, intensiv, sportiv, aktiv, progressiv, agressiv, entre outras). Em se-
guida, formou uma frase sobre seu marido utilizando duas das palavras 
anotadas no quadro (“Mein Freund ist sportiv. Er ist nicht agressiv.”) 
dizendo que queria dizer “Meu namorado é esportivo. Ele não é agres-
sivo.” e pediu para a aluna falar duas frases semelhantes sobre alguém 
que conhece, utilizando alguma das palavras anotadas. Após a aluna dizer 
uma frase, eu também formei uma.  
Em seguida, a professora corrigiu o exercício de tarefa da aula an-
terior e olhou as palavras anotadas pela aluna em seu caderno para a di-
nâmica feita no fim da aula anterior. A PS então fez o exercício doze da 
página 116 (Figura 13) sobre pronúncia.  
 
Figura 13: Betonung 
 
 
O exercício pedia que fosse marcada a sílaba tônica das palavras 
pronunciadas no áudio. A cópia do exercício dada pela professora para a 





pediu que a aluna apenas escutasse o áudio e comparasse com as respos-
tas. O sinal tocou e a aluna foi liberada para o intervalo. 
Na volta do intervalo, a PS repetiu o áudio duas vezes e, em se-
guida, conferiu com a aluna as respostas, pedindo que ela pronunciasse as 
palavras em voz alta, discutindo o significado de cada uma. Dando conti-
nuidade, a PS fez oralmente junto da aluna, o exercício treze, da página 
116 (Figura 14). 
 
Figura 14: Was fehlt hier? Schreiben Sie 
 
 
Em seguida, a PS pediu que a aluna pegasse a cópia da página 42. 
O exercício C2 trazia a estrutura “Wie gefallen Ihnen die Stühle? (As ca-
deiras lhe agradam?) para falar sobre o que se pensa sobre cada um dos 
objetos apresentados. Para fazer o exercício, foi necessário observar os 
desenhos do exercício C1 (Figura 12). 
 






A PS pediu, então, para a aluna riscar o pronome “Ihnen” (de uso 
mais formal) e escrever “dir” no lugar (de uso informal) e pediu para a 
aluna se as camas lhe agradavam, dizendo “Wie gefallen dir die Betten?”. 
A aluna respondeu seguindo o exemplo do exercício “Nicht so gut. Sie 
sind hässlich!”. A professora fez mais duas perguntas sobre outros mó-
veis e, após a aluna responder, a PS chamou a atenção dela para o exercí-
cio seguinte, C3, que trazia uma tabela de cores e os respectivos nomes.  
 
Figura 16: Farben. 
 
 
Na cópia da aluna, as cores estavam em preto e branco. Então a 
professora foi mostrando algumas cartinhas com as principais cores pe-
dindo para a aluna anotar em sua cópia os nomes em alemão com a tra-
dução para o português. A PS disse então “Der Tisch ist grau!” (A mesa 
é cinza!), apontando para a mesa, e pediu para a aluna formar uma frase 
sobre a cor de outro objeto presenta na sala de aula. A aluna disse “Der 
Stuhl ist blau!” (A cadeira é azul!). 
Após procurar um exemplo para cada uma das cores apresentadas 
e formar uma frase, a professora pegou a carta da cor amarela (Gelb) e 
perguntou para mim o quê, na minha casa, tinha aquela cor. Eu respondi 
“Die Gardine” e a professora repetiu a pergunta com outra cor para a 
aluna, que respondeu com certa dificuldade. O sinal bateu e a PS pediu 












Figura 17: Ergänzen Sie 
 
3.10 Aula do dia dezesseis de maio 
 
Nesse dia, a turma estava completa e, para iniciar a aula, a PS apon-
tou para um cartaz que estava colado na parede perguntando qual era sua 
cor. Apenas a aluna que tinha comparecido à aula anterior soube respon-
der. A PS distribuiu então as cartinhas com as cores, usadas na aula ante-
rior, de forma que cada um de nós recebeu três ou quatro cartas. Então ela 
pediu as cartas com o nome das cores e perguntou “Wer hat Schwarz?” 
(Quem tem preto?) e, com o auxílio da professora e meu, quem não havia 
comparecido na aula anterior ia anotando o nome das cores. Sempre que 
alguém apresentava a carta da cor pedida, a PS pedia que quem tivesse 
apresentado a carta dissesse algo que havia em sua casa daquela cor.  
Em seguida, a professora ligou o projetor e disse para a turma que 
apresentaria um vídeo sobre o tema “casa”. Ela anotou no quadro algumas 
palavras que ainda não conheciam, como “die Garage “ (a garagem), “die 
Treppe” (a escada) e “das Hochhaus” (o prédio) e explicou seu signifi-
cado. Em seguida, ela passou algumas perguntas, também no quadro. As 
perguntas se referiam todas a cores de cômodos apresentados no vídeo e 
objetos desses cômodos. A PF pediu que todos respondessem às pergun-
tas enquanto assistiam ao vídeo (Quadro 4). 
1) Was für eine Farbe hat das Haus mit Garage? 
2) Was für eine Farbe hat das Hochhaus? 
3) Was für eine Farbe hat das Bett im Schlafzimmer? 
4) Was für eine Farbe hat den Garten? 
5) Was für eine Farbe hat das erste Sofa? 
6) Was für eine Farbe hat das Familienhaus? 





 A PS passou, então, o vídeo duas vezes e, ao final, perguntou as 
respostas para a turma. Ela passou então mais três perguntas no quadro 
(Quadro 5). 
 
7) Was für eine Farbe hat das Mehrfamilienhaus? 
8) Was hat der Balkon? 
9) Was hat das Spielzimmer? 
Quadro 5: Was für eine Farbe 2 
 Após passar as perguntas no quadro, o sinal bateu e a professora 
liberou a turma, prometendo continuar o exercício na aula seguinte. 
 
3.11 Aula do dia vinte e dois de maio 
 
Nesse dia, todos estavam presentes. Antes de se sentarem, a PS 
perguntou para o menino “Wo duschst du?” (Onde você toma banho?). O 
aluno pensou um pouco e respondeu “Das Bad!” (O banheiro!) e a PS 
pediu que ele sentasse. Em seguida, pediu também para uma das alunas 
“Wo schläfst du?” (Onde você dorme?) e ela, olhando no caderno, res-
pondeu “Das Schlafzimmer!” (O quarto!) e também pôde sentar. Por úl-
timo, perguntou para a outra aluna: “Wo isst du Apfel?” (Onde você come 
maçã?). A aluna teve muita dificuldade e, com a ajuda dos colegas, res-
pondeu “Die Küche!” (A cozinha!) e se sentou. 
A PS entregou então, uma folha de exercício (Anexo C) sobre o 
tema “antônimos”, estudado no capítulo com o qual estavam trabalhando, 
como “teuer vs. billig” (caro vs. barato), entre outros. A PS explicou e 
pediu que a turma tentasse fazer sozinha, com base nas outras cópias e 
nas anotações que tinham no caderno. A turma conseguiu responder todas 
as lacunas. A correção oral foi feita logo em seguida. 
A PS pegou as cartinhas com as cores já utilizadas nas aulas ante-
riores e, tirando uma carta, perguntou “Was ist das für eine Farbe?” (Que 
cor é essa?). Quando a turma respondeu Braun! (Marrom!), a PS pergun-
tou para uma aluna “Was hast du in deinem Haus braun?” (O que você 
tem em sua casa marrom?). A aluna olhou no caderno e respondeu “Der 
Schrank!” (O armário!). A professora fez a mesma pergunta com outras 
cores para o restante da turma e para mim.  
Dando continuidade, a PS passou, com o projetor, o vídeo assistido 
na aula anterior sobre tipos diferentes de casas. As três últimas perguntas 





nesse momento. Todavia, o sinal do intervalo tocou e a turma saiu da sala.  
Ao retornar do intervalo, a PS pediu que prestassem atenção às 
perguntas e passou o vídeo uma segunda vez. Ela foi parando e fazendo 
perguntas para a turma sobre as cores mostradas nos objetos e cômodos 
do vídeo. Ao final, a PS repetiu as perguntas e o aluno e as alunas respon-
deram oralmente. Em seguida, a PS falou que passaria um episódio de 
uma série alemã. Porém, não conseguiu reproduzir o arquivo do vídeo, 
que estava em um formato não suportado pelo projetor. Após alguns mi-
nutos tentando, a PS decidiu passar a série “Nicos Weg”, do canal Deuts-
che Welle, que estava programada para a outra turma. Ela pediu que a 
turma prestasse atenção ao cômodo em que o personagem estava, aos mó-
veis e às cores.  O vídeo foi passado duas vezes e, então, a PS perguntou 
o que a turma tinha visto no vídeo. Olhando nos cadernos e cópias, o aluno 
e as alunas citaram “der Schrank” (o armário), “der Tisch” (a mesa) e 
“die Küche” (a cozinha). A PS escreveu então no quadro “das Esszim-
mer” (a sala de jantar), explicando que as personagens não estavam na 
cozinha; mas em uma sala de jantar. 
Dando sequência à aula, a PS pediu que todos completassem o 
exercício 14b, da folha 117 (Figura 17). O mesmo exercício havia sido 
passado como tarefa para uma das alunas no dia que apenas ela compare-
ceu à aula. Portanto, a PS pediu que a outra aluna e o aluno o fizessem 
também. Como os dois tiveram muita dificuldade, a PS e a aluna ajudaram 
a completar o exercício, orientando a olhar na cópia da página 42, na qual 
havia a maioria dos plurais pedidos. A PS pediu para a turma pesquisar 
em casa os plurais que não constavam no material, encerrando a aula 




A PS teve um problema com o formato do arquivo em que estava 
salva a série que gostaria de passar para a turma. O problema tomou mui-
tos minutos da aula e poderia ter sido evitado se testado previamente o 
projetor 
 
3.12 Aula do dia vinte e três de maio 
 
Nesse dia também todos estavam presentes. A PS iniciou pergun-





a cor do seu guarda-roupa?). Eu respondi “Er ist schwarz und Weiss!” 
(Ele é preto e branco!) e a professora seguiu perguntando para o aluno 
“Was für eine Farbe hat dein Bett?” (Qual a cor da sua cama?). O aluno 
olhou em seu caderno e respondeu “Braun!” (Marrom!). A PS perguntou 
também para as alunas, respectivamente, quais a cores de suas geladeira 
e mesa e elas responderam “Weiss!" (Branco!) e “Braun!”, (Marrom!) 
respectivamente, olhando no material.  
Em seguida, a PS iniciou a correção da tarefa sobre os plurais (Fi-
gura 17). Uma das alunas disse não ter entendido, então a PS explicou 
para ela que o plural do alemão é diferente do plural no português que se 
forma, geralmente, somente acrescentando-se um “s” ao fim do vocábulo. 
E, apontando para as cópias do livro didático, mostrou alguns exemplos 
de como se forma o plural em alemão. Os plurais que a turma não conse-
guiu preencher foram preenchidos com a ajuda da PS, que passou a res-
posta correta.  
Após a correção, a PS pediu que todos pegassem a cópia da página 
44 do livro e pediu que a turma preenchesse os balõezinhos com as pala-
vras estudadas até agora, relacionadas à casa, a móveis e a cores (Figura 
18). 
 
Figura 18: Sammeln Sie Wörter 
 
Com base no material já estudado, o aluno e as alunas preencheram 
os balõezinhos e a correção foi feita oralmente em seguida. A PS então 
pediu quando era o meu aniversário. Eu respondi que era em dezembro e 














Figura 19: Welche Wohnung passt zu welchem Sternzeichen? 
 
 
 O exercício tratava dos signos do Zodíaco, relacionando cada um 
a um estilo de casa, objetos e cores. Após eu terminar a leitura do textinho 
sobre “Schütze” (Sagitário), a turma discutiu o significado das palavras. 
Em seguida, a professora leu sobre o signo dela: “Waage” (Libra), discu-
tindo o significado e falando se as informações eram acuradas ou não. O 
mesmo processo se repetiu com o aluno e as alunas. Cada um leu sobre o 
seu signo para a turma e as informações foram discutidas. O sinal bateu 
quando a turma discutia o texto da última aluna, dando tempo de encerrar 
o assunto. A PS liberou a turma sem tarefas nesse dia. 
 
3.13 Aula do dia cinco de junho 
 
Nesse dia, a escola realizou as provas da Olimpíada de Matemá-
tica nas duas primeiras aulas para todas as turmas e, por isso, a turma 
demorou um pouco para chegar à sala. Compareceram nesse dia um aluno 
e uma aluna. A PS iniciou a aula perguntando “Wie geht’s?” (Como você 





realizaria uma festa julina e que gostaria de ensaiar uma dança alemã com 
as turmas de alemão para apresentar na festa. A turma concordou em dan-
çar. 
Retomando o conteúdo sobre a casa, a PS mostrou uma cartinha 
com o desenho de um cômodo e perguntou “Was ist das?” (O que é isso?) 
e a aluna respondeu “Das Bad!” (O banheiro!) e então a PS pediu para a 
aluna formar uma frase usando essa palavra. A aluna disse então “Das 
Bad ist Klein!”. A PS mostrou mais algumas cartas com outros cômodos, 
sempre perguntando e pedindo para quem acertasse o nome do cômodo 
mostrado formar uma frase. Em seguida, a PS distribuiu todas as cartinhas 
e, alternadamente, cada um formava uma frase com aquele “cômodo” uti-
lizando os adjetivos estudados durante o bimestre.  
Em seguida, a PS entregou outro conjunto de cartinhas, sendo 
pares: uma contendo o nome do objeto/cômodo e a outra com o seu dese-
nho. A PS distribuiu as cartas com os nomes entre a turma e mim e, pe-
gando uma das cartas com desenho, ia perguntando “Wer hat das?” 
(Quem tem essa?). Quem tivesse a carta com o nome devia então colocar 
sobre a mesa e a PS colocava o desenho ao lado. Quando todas as cartas 
já estavam sobre a mesa com seus respectivos nomes, a PS pediu que o 
aluno e a aluna observassem com atenção todas as palavras. A PS retirou 
as palavras da mesa, deixando apenas os desenhos e pediu que a turma 
levantasse e propôs uma nova brincadeira. A PS embaralhou as cartas e 
retirou uma delas aleatoriamente, entregando as outras para o aluno e para 
a aluna. Os dois espalharam as cartas sobre a mesa e deviam então dizer 
qual palavra estava faltando. A dinâmica seguiu até restarem apenas duas 
palavras. A aluna acertou mais palavras, ganhando a brincadeira.  
Nos últimos vinte minutos da aula, a PS mostrou para o aluno e 
para a aluna caixas e outros materiais que ela tinha trazido para começa-
rem a fazer a maquete, assunto que a PS já havia conversado com a turma 
algumas semanas antes. A turma ia confeccionar uma maquete de uma 
casa, com os nomes dos objetos e cômodos para expor na próxima feira 
de estudos da escola. A turma começou a discutir sobre a posição de cada 










3.14 Aula do dia seis de junho 
 
 As duas alunas compareceram nesse dia. Ao entrarem, a PS 
cumprimentou a turma dizendo “Guten Morgen. Wie geht’s?”. Ao saber 
que uma das alunas havia comemorado aniversário naquela semana, a 
PS cantou “Zum Geburtstag viel Glück” (Parabéns para você!) com a 
turma. Em seguida, a PS pediu que uma das alunas fosse buscar a caixa 
de materiais no depósito da escola e a outra aluna começou a recortar a 
caixa para a confecção da maquete, iniciada na aula anterior. A PF aju-
dou na pintura e confecção de “móveis”. Durante o restante da aula a 






4 AULAS PROPOSTAS 
 
 Depois do período de observação e concomitantemente ao perí-
odo de tutoria, foi-me indicado qual capítulo e qual tema eu devia traba-
lhar com a turma do nono ano durante o Estágio II. Dessa forma, o pre-
sente capítulo tratará das aulas propostas, seus objetivos e planos de aula.  
 O tema que trabalhei foi “Freizeitaktivitäten” (atividades de la-
zer) com base nos conteúdos abordados pelo capítulo 9 do livro “Planet” 
(KOPP; BÜTTNER, 2007). Porém, não me prendendo unicamente a ele. 
Além de utilizar, também, exercícios do livro Magnet (MOTTA, 2013), 
desenvolvi jogos e exercícios próprios, para ter aulas mais dinâmicas e 
não centradas no livro texto. 
 Como já dito anteriormente, a turma do nono ano é pequena, com 
três integrantes, o que dificultou a utilização de dinâmicas e jogos em 
grupos. Dessa forma, os trabalhos designados como “grupo” serão sempre 
realizados em trios. 
 
4.1 Distribuição do Conteúdo e Objetivos 
 
Este tópico tratará da distribuição do conteúdo e objetivos das 
aulas ministradas no Estágio II.  
 
Turma: 9º ano ensino fundamental, número de alunos: 3  
Número de Encontros: 9 encontros (sendo um encontro duplo de 90min, 
nas terças-feiras, e um encontro de aula única, 45min, nas quartas-feiras) 
Duração do Estágio II: de 31/07 a 28/08 (5 semanas) 
Tema do Estágio: “Freizeitaktivitäten” 
 
Objetivo Geral: Que alunos e alunas sejam capazes de falar sobre seus 
hobbys e habilidades e os hobbys e habilidades de outras pessoas. 
 
Avaliação dos alunos: A avaliação da turma no período do estágio será 
feita por meio de sua participação nas aulas e dos exercícios escrito e oral 







Quadro 6: Aulas e objetivos 1 
  
Encontro e número de aulas Objetivo 
Encontro 1: 
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de 
nomear atividades de lazer em 
alemão e dizer em alemão o que 




Que os alunos sejam capazes de 
indicar quais os seus esportes ou 
hobbys preferidos. 
Encontro 3:  
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de 
falar quais seus hobbys preferidos 
e o que os colegas fazem em seu 
tempo livre. 
Encontro 4:  
1 aula 
Que os alunos sejam capazes de 
falar qual o hobby de um colega. 
Encontro 5:  
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de 
falar quais as suas qualidades e 
quais as dos colegas. 
 
Encontro 6:  
1 aula 
Que os alunos sejam capazes de 
falar sobre o que têm habilidade 
ou não de fazer. 
Encontro 7:  
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de 




Que os alunos seja capazes de fa-
lar as habilidades de outras pes-
soas. 
Encontro 9:  
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de 
escrever e falar quais as suas ha-






4.2 Aulas Propostas 1 e 2 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 31 de julho  
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de nomear atividades de lazer em alemão e dizer em alemão o 
que fazem em seu tempo livre. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
 Introduzir a 
aula; 
 
A PF iniciará a aula perguntando Wie 
geht’s? para o aluno5 mais próximo entre-
gando o ursinho de pelúcia para o mesmo, 
que com o auxílio da PF responderá em ale-
mão passando o ursinho para outro aluno, 
continuando a dinâmica. Em seguida, a PF 
- Frontal e 
Plenum 
10 min. 
                                               
1 Por motivos de espaço, será usada nos planos de aula a forma genérica masculina para se referir aos gêneros masculino e femi-





se apresentará para a turma como profes-
sora em formação, informando que a acom-
panhará pelos próximos nove encontros e 
sobre como será feita a avaliação dos alu-






A PF colará no quadro algumas imagens 
(MAP1) e pedirá que cada aluno escolha e 
pegue uma. Cada aluno irá pesquisar no di-
cionário como se chama em alemão a ativi-
dade proposta na imagem que escolheu 
(Andar de bicicleta, nadar, ver televisão, 
dançar e ler). A PF perguntará então, um 
por um, como se chama a atividade que 
pesquisou, escrevendo no quadro. Após a 
turma responder, a PF perguntará o que as 
imagens têm em comum, pedindo que os 
alunos respondam em português. Se os alu-
nos não tiverem nenhum palpite, a PF aju-
dará fazendo perguntas, como por exem-
plo, quando as pessoas realizam essas ati-
vidades, com qual objetivo, etc. Por fim, 
escreverá no centro do quadro Freizeitakti-

















chamam as atividades propostas nas ima-
gens que sobraram no quadro, escrevendo 
também o nome dessas em alemão. A PF 










A PF colará no quadro algumas imagens de 
atividades(MAP2) e entregará para cada 
aluno cartas com as palavras em alemão. A 
turma deverá levantar e colar a palavra cor-
reta ao lado da imagem correspondente. 
Por fim, a PF irá perguntar quais palavras a 
turma não compreendeu e ajudará na com-
preensão se necessário. 
 Imagens 
de ativida-














A PF entregará cópia do exercício 1 
(MAP3) e explicará que a turma deve iden-
tificar, por meio dos barulhos tocados no 
áudio, qual atividade de lazer é aquela. 
Após ouvir o áudio e responder, a correção 







Plenum 10 min. 




o desenho à 
A PF entregará para a turma um jogo da 
memória (MAP4) contendo o desenho de 
Jogo da 
Memória 







atividades de lazer e seus respectivos no-
mes em alemão. Sempre que um aluno virar 
uma carta, deve ler em voz alta a atividade 
de lazer proposta pela mesma. Após a 
turma terminar uma partida do jogo, a PF 
pedirá que os alunos coloquem as cartas so-
bre a mesa, viradas para cima, e lerá as pa-
lavras, pedindo que a turma repita e per-
guntará se a turma compreendeu seu signi-














A PF pedirá que os alunos peguem a cópia 
do exercício feito anteriormente para fazer 
o número 2 (MAP3). O exercício traz um 
áudio de dois adolescentes falando sobre o 
que fazem em seu tempo livre. A PF vai ler 
com os alunos o enunciado e lerá as opções 
de resposta, explicando o vocabulário se 
necessário, e então tocará o áudio até a 
turma conseguir responder quais das op-
ções dadas pelo exercício estão corretas. 











mente. A PF lerá as alternativas, pergun-




Dizer o que 
fazem no 
tempo livre. 
A PF escreverá no quadro “Was machst du 
in der Freizeit?” e, escrevendo no quadro 
“Ich sehe fern” responderá para a turma o 
que ela faz em seu próprio tempo livre. Em 
seguida a PF repetirá a pergunta para um 
aluno, ajudando-o a responder, se necessá-
rio, e o encorajando a repetir a pergunta 







Plenum 5 min. 
Freizeitakti-














A PF mostrará para a turma o Jahreszeituhr 
(MA6), e falará os nomes das estações em 
alemão. A PF perguntará também “Was für 
ein Jahreszeit haben wir in Brasilien 
jetzt?” Utilizando as imagens da aula ante-
rior (MAP1), a PF pegará uma e, mos-
trando para a turma, perguntará para um 
aluno “Schwimmst du?” e se a resposta for 
positiva (se for negativa, a PF perguntará 














atividade. ainda “Wann schwimmst du?”  O aluno de-
verá responder qual a estação em que ele 
nada.  O Jahreszeituhr ficará sobre a mesa. 
A PF repetirá a pergunta com outras ima-






















Material de apoio proposto 2: atividade de relacionar 
 
schlafen an Strand gehen 
inlineskaten Comics lesen 
schwimmen Klavier spielen 
Rad fahren Fußball spielen 
fernsehen Deutsch lernen 




















        
        
        
        
        
        
















































Material de apoio proposto 3: exercício barulhos 
 
(Motta, et al, 2013, pg 33) 
 








(Motta, et al, 2013, pg 34) 


































































































































































4.3 Aula Proposta 3  
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 1º de agosto 
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de indicar quais os seus esportes ou hobbys preferidos. 
 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula cumprimentando 
os alunos na porta dizendo “Wie 
geht’s?” e, então, quando todos já es-
tiverem na sala, entregará o ursinho 
de pelúcia para um aluno e perguntará 
“Was machst du in der Freizeit?” O 
aluno deverá responder e repassar a 
pergunta para outro colega, até a di-
nâmica acabar.  






der o texto. 
A PF entregará para a turma um texto 
com a entrevista. Na entrevista a per-
sonagem fala sobre o seu esporte pre-
ferido e outros esportes que gosta ou 
não de praticar. A PF pedirá para os 
alunos que façam primeiro uma lei-
tura individual em silêncio do texto, e 
em seguida, lerá em voz alta com a 
turma, ajudando na compreensão do 













em alemão.  
Em seguida, a PF pedirá que cada 
aluno escreva qual é o seu esporte fa-
vorito e quais esportes gosta ou não de 
praticar. Ao final, pedirá que cada 













A PF entregará para cada aluno três 
smiles com as palavras “nicht gern, 
gern, e lieber”  e colocando os smiles 
sobre a mesa dirá “Ich spiele nicht 
gern Fußball. Ich lese gern comics 
Smiles 
(MAP7) 





aber ich sehe lieber fern.” Em se-
guida, a PF pedirá para um aluno di-
zer as atividades que não gosta de fa-
zer, que gosta e que prefere, da 
mesma forma, colocando os smiles 
sobre a mesa ao falar. 
Para auxiliar nessa atividade, a PF 
deixará as cartas do jogo da memória 
(MAP3) sobre a mesa, caso os alunos 
precisem consultar o vocabulário.  







Ao final da aula, a PF entregará um 
exercício escrito (MAP8) em forma 
de questionário, utilizando “sehr 
gern, gern, nicht so gern, gar nicht 
gern” para dizer quais atividades 
gosta ou não gosta de fazer. A corre-












Material de apoio proposto 6: texto (adaptado de Goethe-Institut, 
2018, online) 
 
Mein Lieblingssport  
Marina S. (16) lebt in einem Dorf in Ober-
bayern und ist Torfrau der FC-Bayern-
Damenfußballmannschaft U17 (= jünger als 17 
Jahre) 
 
Interviewer: Warum Fußball? 
Marina: Ich spiele Fußball, seit ich 8 oder 9 Jahre alt bin, genau weiß 
ich das gar nicht mehr. Ich habe immer in unserem dorfverein gespielt. 
Dann wurde ich vom FC Bayern entdeckt. Fußball hat mir immer viel 
Spaß gemacht.  
 
Interviewer: Und spielst du auch andere Sport? 
Marina: Ja. Ich spiele Basketball sehr gern, und auch Tennis. Aber ich 
spiele lieber Fußball.  
 
Interviewer: Spielst du auch gern Volleyball? 
Marina:Nein, Volleyball spiele ich nicht gern. 
 
Interviewer: Was kannst du gut machen?  
Marina: Ich bin mit 1,65 m nicht sehr groß für eine Torfrau, aber ich 
springe einfach höher als die anderen.  
 
Interviewer: Was stört dich?  
Marina: Wenn die Mannschaft richtig gut spielt, habe ich nichts zu tun 
im Tor. Das ist dann ein bisschen langweilig.  
 
 Und du? Was ist dein Lieblingssport? Was spielst du 









Material de apoio proposto 7: Smiles 
 
   
  







Material de apoio proposto 8: exercício (Motta, et al, 2013, pg 27)
  
 






4.4 Aula Proposta 4 e 5   
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 7 de agosto 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar quais seus hobbys preferidos e o que os colegas fazem em seu 
tempo livre. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula perguntando 
para cada aluno ao entrar na sala 
“Wie geht’s?”.  O aluno deverá res-
ponder pegando o ursinho e repassar 
a pergunta para o colega ao lado, até 
todos terem respondido. 
Ursinho de 
pelúcia. 
Plenum 5 min. 
Freizeitaktivitäten Responder 
quais os 
A PF perguntara para cada aluno 













eblingshobbys?”, anotando as res-
postas no quadro e fazendo uma pe-
quena estatística das atividades cita-
das. A PF perguntará também sobre 
os hobbys dos colegas de turma dos 
alunos, caso eles saibam responder. 
branco. 
Freizeitaktivitäten Responder às 
perguntas e 
discutir com 




Em seguida, a PF entregará para a 
turma o texto “Freizeit”, que traz 
uma estatística dos hobbys preferi-
dos dos jovens alemães. A PF pedirá 
que todos leiam uma primeira vez 
em silêncio e depois, a PF convidará 
a turma para cada aluno ler um tre-
cho, ajudando-os a compreender o 
significado de palavras desconheci-
das sempre que necessário. A PF 
lerá as afirmações apresentadas so-
bre o texto, perguntando para os alu-
nos se são verdadeiras ou falsas. Em 
seguida, irá perguntar para a turma 
se eles acham os hobbys dos jovens 
alemães diferentes ou dos hobbys 











será feita em português, se necessá-
rio. 






A PF entregará papel pardo para a 
turma e as imagens utilizadas na pri-
mera aula (MAP2) e pedirá que, em 
conjunto, façam um cartaz com o 
tema “Unsere Lieblingshobbys”, 
colando, em forma de ranking, as 
imagens dos hobbys preferidos da 
turma do nono ano, e escrevendo ao 
lado o nome da atividade em ale-
mão. O cartaz será colado na parede 










Grupo 15 min. 
  Intervalo    






A PF dará mais 5 minutos para os 









Grupo 5 min. 
Freizeitaktivitäten Falar qual a 
atividade de 
A PF lerá o enunciado do exercício 
seguinte (MAP8). O exercício traz 
Cópia do 
exercício 








alguns personagens e suas respecti-
vas atividades de lazer. A PF lerá 
todas as atividades de lazer indica-
das e explicará que os alunos de-
vem encontrar qual a atividade de 
cada personagem e então, um por 
vez, falar em voz alta para a turma. 
A PF começará dando o exemplo 
do primeiro personagem, pedindo 




er e sie 
Relacionar os 
nomes com o 
pronome cor-
reto e preen-




Em seguida a PF fará com a turma 
dois exercícios (MAP11). A PF 
lerá o enunciado e os nomes pró-
prios apresentados e pedirá que os 
alunos conectem com o devido pro-
nome pessoal (er ou sie). Em se-
guida, a PF lerá o enunciado e as 
frases do exercício seguinte, pe-
dindo que os alunos completem as 
lacunas das frases apresentadas 











correção de ambos será feita oral-
mente. 
Freizeitaktivitäten Parear as car-
tas do jogo 
formando fra-
ses. 
A PF entregará para a turma um 
jogo de dominó (MAP12), expli-
cando que a turma deve juntar as 
cartas com seu par correspondente, 
formando assim, uma frase em ale-
mão. Ao juntar o par, o aluno deve 




Grupo 10 min. 
Freizeitaktivitäten Responder o 
que faz em 
seu tempo li-
vre. Dizer o 
que o colega 
faz em seu 
tempo livre. 
Com o jogo ainda sobre a mesa, a 
PF perguntará para a PS “Was ma-
chst du in der Freizeit?” E dirá para 
a turma “Sie liest Bücher” (por 
exemplo). A PF perguntará então 
para um aluno “Und du, was machst 
du in der Freizeit?”. Após o aluno 
responder, a PF pedirá que o colega 
ao lado diga o que o primeiro faz, 
usando a 3º pessoa do singular. A 
PF perguntará para todos os alunos, 
pedindo que o colega mais próximo 
responda. 






Material de apoio proposto 9: freizeit (Motta, et al, 2013, pg 45)  
 
 
Richtig (R) oder falsch (F)? Lies das Interview und kreuze an. Da-
nach diskutiert in der Klasse: Was machen die Jugendliche in eurer 








Material de apoio proposto 10: exercício oral (Motta, et al, 2013, 
pg36)  
 
1. Was machen die Personen in ihrer Freizeit? Fragt und ant-








Material de apoio proposto 11: exercício de completar (Motta, et al, 
2013, pg 28)  
 
2. Er oder sie? Verbinde. 
 
 






Material de apoio proposto 12: dominó (Adaptado de: Motta, et al, 





























































































4.5 Aula Proposta 6 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 8 de agosto  
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de falar qual o hobby de um colega. 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula cumprimentando 
cada aluno dizendo “Wie geht’s?” 
Quando cada um dos alunos tiver res-
pondido, a PF perguntará para um aluno 
“Was sind deine Hobbys?”, repassando 
o ursinho de pelúcia. Quando o aluno 
responder, deverá repassar o ursinho 
para o próximo aluno, refazendo a per-




Plenum 5 min. 
Freizeitaktivitäten Nomear ativi-
dades de lazer 
A PF se posicionará em frente à classe 
e irá fazer uma mímica (por exemplo, 





em alemão. chutar uma bola invisível e comemorar 
um gol) e perguntará “Was ist das?” 
Quando a turma acertar qual atividade 
de lazer a PF propôs, essa convidará um 
aluno á continuar a brincadeira, fazendo 
mímica de alguma das atividades de la-
zer estudadas. O exercício acabará 
quando cada aluno tiver participado três 
vezes, assim como a PF. 
Hobbys Dizer qual o 
hobby dos co-
legas de sala. 
Em seguida, a PF dirá que os alunos de-
verão andar pela sala e perguntar para 
três pessoas, podendo ser seus colegas, 
além da PS, do PO e da PF “Was ist dein 
Lieblingshobby?” Cada aluno deverá 
anotar em seu caderno e depois se sen-
tar. A PF perduntará para a PS “Was ist 
dein Lieblingshobby?” e anotará a res-
posta no quadro: “Rosis Lieblingshobby 
ist....” Em seguida, a PF pedirá que cada 
aluno fale para a turma qual o hobby das 











Freizeitaktivitäten Preencher as 
lacunas com 
Em seguida, a PF fará com a turma a lei-
tura do texto “Ein Brief an die Kusine“ 
Cópia do 
texto 








(MAP14), na qual a personagem fala 
sobre seus amigos e o que fazem no 
tempo livre. Primeiramente, a PF pedirá 
que os alunos façam a leitura em silên-
cio, e se souberem a resposta, respon-
der, e em seguida, pedirá que cada aluno 
leia um trecho, discutindo as respostas 




Hobbys Lembrar qual 
o hobby dos 
colegas 
Em pé, em um círculo a PF pegara um 
carretel de barbante, e, segurando a 
ponta do fio, entregará o carretel para 
um dos alunos e dirá “Mein Li-
eblingshobby ist lesen”. O aluno que 
pegar carretel deve dizer também qual o 
seu hobby predileto. Quando todos tive-
rem falado seu hooby, o último deve de-
volver o carretel para o colega que falou 
anteriormente, dizendo (por exemplo) 
“Annas Lieblingshobby ist fernsehen”, 
fazendo com que o carretel faça o cami-
nho de volta até a PF, sendo falando o 










Material de apoio proposto 13: ein Brief an die Kusine 











4.6 Aulas Propostas 7 e 8 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 14 de agosto 
 
Objetivo da aula:  Que os alunos sejam capazes de falar quais as suas qualidades e quais as qualidades dos 
colegas. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula perguntando 
para cada aluno “Wie geht’s?” e, 
quando todos tiverem respondido, 
irá entregar o ursinho de pelúcia 
para o aluno mais próximo e pergun-
tará “Was machst du im Sommer?” 
O aluno deverá responder, com 
ajuda da PF se necessário, e pergun-
tar utilizando outra estação do ano 

















A PF entregará para a turma um con-
junto de cartinhas com adjetivos 
(MAP16). A PF pedirá que a turma, 
em grupo, associe cada carta com o 
seu antônimo. Ao final, a PF pedirá 
que todos leiam as palavras em voz 
alta e perguntará se todos entende-
ram as palavras e, caso não tenham 
entendido, a PF ajudará eles a chegar 
ao significado com mimicas e ges-
tos. A PF pedirá então que eles (em 
três) organizem as cartinhas em 
“Was ist positiv?” e “Was ist nega-
tiv?”. Ao final pedirá que os alunos 





Grupo  15 min. 




A PF perguntará para os alunos, es-
crevendo a pergunta no quadro, 
“Welche sind deine Qualitäten?” e 
dirá “Ich bin ernst und unsportlich. 
Und du...?”. Quando o aluno res-





Plenum 5 min. 






zer a mímica 
correta. 
e formar um circulo, e então dirá que 
vão brincar de “Siga o mestre”po-
rém, se utilizando dos adjetivos es-
tudados. Com a turma, irão selecio-
nar  cinco ou seis adjetivos e defini-
rão um gesto ou mímica para cada 
um (por exemplo, para dick,passar a 
mão na barriga, como se estivesse 
satisfeito). Após definido um gesto 
para cada adjetivo escolhido, a PF 
começará dizendo dick  fazendo o 
gesto, e aquele que errar a mímica, 
perde um ponto. Em seguida o aluno 
ao lado dirá outro adjetivo, e os ou-
tros seguirão, perdendo pontos sem-
pre que não acompanhar, e acele-
rando cada vez mais, para dificultar 
a tarefa. 




A PF entregará para os alunos uma 
folha com figuras dos personagens 
do desenho The Simpsons pedirá que 
cada um escreva ao lado do desenho 
os adjetivos que combinam com 











para os alunos falarem o que escre-
veram para o grande grupo. 
  Intervalo    
Adjektive Lembrar o 
adjetivo dos 
colegas 
Ao retornar do intervalo, a PF pedirá 
que todos fiquem em um circulo. 
Oralmente, relembrará com a turma 
os adjetivos vistos na aula anterior. 
Então, dirá que cada um escolha um 
adjetivo que de certa forma lhe de-
fina e diga após o seu nome. Por 
exemplo “Joci unsportlich”. Cada 
um dirá o seu nome e o seu adjetivo 
e então, a PF pegará um carretel de 
barbante e repetirá o seu nome, en-
tregando-o para alguém na roda. 
Este deverá dizer o seu nome+adje-
tivo entregando o carretel para ou-
tro, até todos terem falado.O último 
deverá devolver o carretel para 
aquele que falou antes, falando o 
nome do mesmo, fazendo com que o 
carretel refaça o caminho, sempre 
dizendo o nome+adjetivo do partici-
pante anterior. O PO e a PS podem 
Carretel de 
barbante 





participar, deixando a brincadeira 
mais dinâmica. 












A PF fará com a turma um exercício 
de áudio (MAP17). A PF explicará 
que, em forma de entrevista, as per-
sonagens falam sobre seus hobbys e 
suas qualidades. Primeiramente, os 
alunos deverão anotar as respostas 
na tabela e em seguida responder às 
outras questões propostas: a B pede 
que os alunos digam as característi-
cas de cada personagem de acordo 
com a entrevista, a C pede que eles 
coloquem um trecho do áudio na or-
dem correta. Para as questões a e c, 
a turma escutará o áudio, responderá 
e as respostas serão discutidas. A PF 











A PF relembrará, anotando no qua-
dro, como conjugar o verbo sein 
com os pronomes er e sie e então 











perguntará para um aluno “Wie fin-
dest du Professor Gabriel?” pedindo 
que responda o que pensa sobre 
aquela pessoa. A PF perguntará para 


















Material de apoio proposto 15: folha de exercício  
 
1. Welche Adjektive passen? 
 








       
 
 
   




































Material de apoio proposto 16: exercício de áudio 
 
2. So der so? 
a. Hör das Interview und mach Kreuzchen. 
 Ane Meike Lena Tim Dejan Jakob 
1. sportlich       
2. unsportlich       
3. dick       
4. schlank       
5. groß       
6. klein       
7. intelligent       
8. doof       
9. hübsch       
10. stark       








b. Schau auf deine Liste und sag wer ist was? z.B Tim ist sportlich. 
Meike ist... 
c. Hör das Interview noch einmal. Ordne die Antworten zu.  
1. Was ist Lenas 
Hobby? 
2. Wie lange macht sie 
das schon? 
3. Wie oft spielt sie? 
4. Kann sie schon gut 
Gitarre spielen? 
a. Ja, sehr gut. 
b. Gitarre spielen. 
c. Ich weiss nicht. 
d. Jeden Tag. Und sie hat 







4.7 Aula Proposta 9  
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira 
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago  
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 15 de agosto 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar sobre o que têm habilidade ou não de fazer. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula perguntando 
para cada aluno “Wie geht’s?” e 
quando todos tiverem respondido, 
irá entregar o ursinho de pelúcia 
para o aluno mais próximo e per-
guntará “Was sind deine Hobbys?” 
Esse deverá responder e repetir a 
pergunta para outro colega, até to-
dos terem respondido. 
Urso de 
Pelúcia 
Plenum 5  min. 
Habilidades Encontrar as pa-
lavras no caça 
A PF entregará para a turma uma fo-
lha de exercício de caça palavras e 
Caça-Pa-
lavras 







lavra com o de-
senho. 
explicará que após encontrar todas 
as palavras, os alunos deverão es-
crevê-las embaixo do desenho cor-
respondente. Ao final, a PF irá con-







des corretas.  
 
Em seguida a PF entregará para a 
turma uma segunda folha de exercí-
cios (MAP20). Os alunos lerão em 
voz alta o diálogo sobre a habilidade 
da personagem cantar. A PF ajudará 
no entendimento do vocabulário 
(verbo können). Então a PF lerá as 
palavras da tabela com as habilida-
des de quatro personagens e orien-
tará os alunos a preencherem as fra-
ses abaixo com as habilidades que o 
personagem tem “er/sie kann..”. ou 
com as habilidades que não tem 
“er/sie kann nicht....” Ao final, a PF 
pedirá que preencham também com 








os colegas quais 
Em seguida, a PF entregará uma fo- Exercício 
(MAP19) 







quais as suas 
próprias habili-
dades. 
lha com vários desenhos de ativida-
des de lazer (já estudadas) e pedirá 
que os alunos, um a um, olhando 
para os desenhos, perguntem para 
um colega se ele têm aquela habili-
dade dizendo “Kannst du schwim-
men?”, que deve responder “Ja, ich 
kann” ou “Nein, ich kann nicht...” 





mes pessoais em 
alemão com a 
conjugação cor-
respondente. 
A PF colocará sobre a mesa alguns 
desenhos com os pronomes pessoais 
em alemão e entregará para a turma 
papéis com o verbo können conju-
gado e pedirá que eles associem 
cada conjugação com o pronome 
correspondente. Ao fina, a PF pe-















Material de apoio proposto 17: caça-palavras 
 



















_____________ ____________ ____________ ____________ 
 









Fritz kann __________________ und_____________________, aber er 

































































Toni kann ______________________________________________. Er 
kann nicht _____________________________. 
 
Eva kann ________________________________. Sie kann nicht 
_________________. 
 












Material de apoio proposto 19: kannst du…? 
 










 Ja, ich kann...  































      













4.8 Aulas Propostas 10 e 11 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 21 de agosto 
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de falar as habilidades de outras pessoas. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula perguntando para cada 
aluno “Wie geht’s?” e quando todos tiverem 
respondido, irá entregar o ursinho de pelúcia 
para o aluno mais próximo e perguntará “Was 
machst du gern?” Este deverá responder e re-
fazer a pergunta para outro colega, até todos 
terem perguntado e respondido uma vez. 
Urso de 
Pelúcia 
Plenum 5 min. 






A PF explicará para a turma que eles irão as-
sistir a um vídeo. No vídeo, a personagem fala 
sobre quem é e qual o seu hobby (Inlineska-












afirmações sobre o vídeo e lerá as frases ti-
rando possíveis dúvidas. Os alunos devem ris-
car o que está errado e escrever ao lado corre-
tamente. Então a PF passará o vídeo para os 
alunos entre três a quatro vezes, pendindo que 
eles respondam as questões. Ao final, a PF cor-
rigirá as respostas no grande grupo, repas-













A PF entregará então para a turma uma folha 
de exercícios (MAP 22) com carinhas indo de 
feliz a bem triste e os adjetivos “sehr gut, gut, 
nicht so gut, nicht gut e gar nicht”, e pedirá 
para que os alunos associem as palavras com 
as carinhas. Em seguida, explicará o exercício 
seguinte, que traz uma imagem com várias per-
sonagens. A PF pedirá que os alunos observem 
os personagens da imagem com atenção e en-
tão lerá o primeiro enunciado, que pede que os 
alunos digam como são ou quais são as carac-
terísticas desses personagens (utilizando os ad-
jetivos aprendidos anteriormente). Se necessá-
rio, os alunos podem olhar os seus cadernos. 














pedirá para os alunos falarem quais as habili-
dades dos personagens. Para essa questão, os 
alunos devem usar a criatividade, imaginando 
o que os personagens são ou não capazes de 
fazer. 







Para retomar o assunto, a PF entregará para a 
turma uma frase (“Sie kann nicht singen”) com 
as palavras recortadas e pedirá para a turma, 
em conjunto, colocar as palavras em ordem e 
os supervisionará enquanto eles o fazem. Em 
seguida a PF entregará outras três frases 
(MAP23), uma por vez, e pedirá que façam o 
mesmo. Após ordenar cada uma das frases, a 
PF lerá as frases e, se estiver correta, pedirá 
que a turma repita. Se a frase estiver incorreta, 
vai mostrar o que não está correto, colocando 
a frase em ordem, e então pedirá que eles a re-
pitam em voz alta. 
Frases 
(MAP 23) 







A PF entregará para a turma um pequeno exer-
cício, que traz frases e um desenho para cada 
frase, ilustrando a habilidade de uma persona-















assinalar qual a opção correta. Ao final, a PF 












Em seguida a PF entregará para cada aluno da 
turma um exercício (MAP 25) com uma tabela 
com as habilidades de quatro personagens, po-
rém, cada aluno terá apenas uma parte das in-
formações. A PF explicará que aquele que não 
tem uma informação, deve perguntar (“Kann 
Frau Müller singen?”) e o colega que a tiver 
deve responder qual o grau de habilidade da 
personagem (“Frau Müller/sie kann gut sin-
gen”) para que o colega anote a informação. 
Como o exercício requer três pessoas, caso um 
aluno falte a PF participará. Caso contrário, a 
















A PF entregará para cada aluno (assim como 
para o PO e a PS) um pedaço de papel em 
branco e pedirá que escreva uma informação 
sobre uma habilidade, por exemplo “Ich kann 
sehr gut schwimmen”, porém, sem assinar seu 
nome. A PF também participará. Então, reco-
lherá os papéis, misturará e distribuirá aleato-
riamente entre os participantes. Cada um, um 
por vez, lerá a informação que tirou e tentará 
adivinhar quem é essa pessoa dizendo “Ich 
glaube, das ist ...” Se houver tempo, a brinca-










Material de apoio proposto 21: vídeo e exercício 
 













Questões: (adaptado de EVANS, et al, 2012, pg 54) 
 
 
1. Mein Hobby ist inlineskaten 
Schau das Film an und korrigiere: 
 
a. Lilien ist 37 Jahre alt. _______ 
b. Sie wohnt in Wien. ___________ 
c. In der Freizeit skatet Lilien nicht gern. __________ 
d. Lilien skatet schon vier Jahre. _________ 
e. Lilien kann gar nicht skaten. __________ 
f. Oliver macht das Skaten keinen Spaß. _auch_ 









Material de apoio proposto 22: folha de exercícios 
 




















a.  Schau mal das Bild an und Sprich mit deinen Kollegen: 




b.  Was können die Personen und Tiere? Was können sie nicht? 
Was glaubst du? Sprich mit deinen Kollegen. 
 z. B. Koko kann ... Tom kann nicht... 
gar nicht- gut –sehr gut- nicht - nicht so gut 
sportlich- doof- nett- sympatisch- hübsch- dick- groß- klein- 





Material de apoio proposto 23: frases 
 
Sie kann nicht singen 
Er kann sehr gut zeichnen 
Kann sie gut kochen? 





Material de apoio proposto 24: exercício können 
 
(retirado de Glas-Peters, et al, 2012, pg 55) 
 
 














 tanzen kochen Fußball 
spielen 
singen 
Frau Muller  gut   
Toni nicht  gut  
Jan  nicht so 
gut 
  
Lena nicht so 
gut 
  nicht 
 
 
 tanzen kochen Fußball 
spielen 
singen 
Frau Muller nicht    
Toni  sehr gut  nicht so 
gut 
Jan   gar nicht  






 tanzen kochen Fußball 
spielen 
singen 
Frau Muller   gar nicht gut 
Toni     
Jan gut   sehr gut 



















4.9 Aula Proposta 12 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira 
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 22 de agosto 
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de falar as habilidades de outras pessoas. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula cumprimentando os 
alunos ao entrarem dizendo “Wie geht’s?” 
e, então, entregando o ursinho para um 
aluno perguntará “Was kannst du gut ma-
chen?”, ajudando-o a responder, se neces-
sário, e o encoranjando a repetir a pergunta 
para outro colega, que deverá responder e 
refazer a pergunta, até que todos os alunos 
tenham respondido. 
- Plenum 5 min. 
Habilidades 
(können) 
Entrevistar os A PF dirá para a turma que juntos vão fazer 
uma estatística sobre as habilidades dos 









presentes na sala. A PF entregará uma folha 
(MAP26) com todas as habilidades estuda-
das e dirá que os alunos (em trio) devem 
responder sobre suas próprias habilidades e 
então, juntos, perguntar para os outros pre-
sentes na sala se têm ou não aquela habili-
dade. Em seguida, os alnos devem em 
grupo analisar quantos da turma tem cada 
habilidade, conferindo as respostas obtidas, 
e então apresentar os números obtidos para 







verso com a 
melodia de 
„polegares“. 
Então a PF entregará para a turma uma fo-
lha (MAP 27) com a letra de uma música 
com o verbo können e a melodia de “Pole-
gares” (“Bruder Jakob” em alemão). A PF 
lerá a letra e perguntará se os alunos enten-
deram, ajudando na compreensão se neces-
sário, e pedirá para cantarem com ela uma 
vez. Em seguida, pedirá que cada aluno crie 
um versinho com a mesma melodia, com o 
verbo können mas substituindo singen por 
uma das habilidades estudadas. Ao final, 












voz alta, e convidará a turma para cantar 






Material de apoio proposto 26: folha de habilidades 
 
Wie vielen können... Mach Kreuzchen für ja  und Pünkte für nein! 
 
Kannst du schwimmen? Kannst du...? 
Já, ich kann...  
Nein, ich kann nicht... 
 
       
schwimmen       
singen       
kochen       
inlineskaten       
Deutsch sprechen        
Rad fahren       
tanzen       
Tennis spielen       
Fußball spielen       
surfen       
Ski fahren       
Klavier spielen       






Material de apoio proposto 27: ich kann singen... 
 
Die Schüler singen das folgende Lied nach der Melodie von 
„Bruder Jakob“: 
 
Ich kann singen, ich kann singen. 
Ihr könnt es auch, ihr könnt es auch. 
Wir alle können singen, wir alle können singen. 
Das kannst du auch, das kannst du auch. 
 
 
















4.10 Aulas Propostas 13 e 14 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 28 de agosto 
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de escrever e falar e escrever quais as suas habilidades e 
hobbys e os hobbys e habilidades de seus colegas. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula cumprimentando os 
alunos ao entrarem dizendo “Wie geht’s?”  
entregando o ursinho para um aluno res-
ponder. Após responder, este deve repassar 
o ursinho e a pergunta para outro, até a di-
nâmica terminar. 






A PF entregarpa para a turma uma folha 










se. tando a dois personagens, e lerá em con-
junto com a turma, esclarecendo eventuais 
dúvidas. Em seguida, pedirá que cada aluno 
escreva em uma folha para entregar um pe-
queno texto, seguindo o modelo do exercí-
cio, apresentando-se. Este exercício consti-
tuirá parte da nota. A PF, o PO e a PS se 
distribuirão entre os alunos para auxiliar na 







A PF entregará para cada aluno um pedaço 
de papel em branco e pedirá que eles escre-
vam três frases falando sobre habillidades 
que têm (“sehr gut, gut, nicht so gut”) ou 
que não têm (“nicht, gar nicht”), porém 
uma informação é falsa e duas são verda-
deiras. A PF pedirá que troquem os papéis 
com um colega, que lerá para a turma as in-
formações e tentará adivinhar qual das fra-
ses é verdadeira e qual não é dizendo “Ich 








  Intervalo    
Hobbys e 
Habilidades 









eles devem entrevistar os colegas. A PF pe-
dirá que pensem o que gostariam de saber 
sobre os outros, formulando pelo menos 
cinco perguntas. Para ajudar nessa tarefa, a 
PF, o PO e a PS de dividirão, atendendo 
cada um a um aluno. 
Em seguida, a PF irá sortear quem irá es-
crever sobre quem, porém, como a turma é 
pequena, irá pedir que todos sentem juntos 
(em um circulo). Cada um lerá suas pergun-
tas e os outros responderão, todavia, cada 
aluno anotará apenas a resposta do colega 
sobre o qual escreverá o texto, de forma que 








Agora, cada um, com a ajuda do PO, da PS 
ou da PF terá alguns minutos para juntar as 
informações e então, quando todos tiveram 
preparados, a PF pedirá que apresente o co-
lega que entrevistou. Essa atividade ren-







- - Nos minutos restantes da aula a PF conver-
sará com os alunos sobre como foi o estágio 





e o conteúdo aprendido, perguntando se es-
tão satisfeitos com seu próprio aprendizado 
e se ainda há coisas sobre o tema que gos-









Lies die Texte und antworte: 
 
 
 Hallo, ich heiße Evi. Ich bin 14 Jahre alt und wohne in 
Deutschland, genau in der Hauptstadt Berlin. Ich habe viele 
Freunde und treffe sie sehr gern in der Freizeit. 
Im Sommer gehen wir ins Schwimmbad schwimmen. 
Ich kann sehr gut schwimmen. Im Winter gehen wir 
schlittschuhlaufen.  
Ich bin sehr sportlich. Ich spiele gern Tennis und Fußball. Ich liebe 




Hey, ich bin Florian. Wie geht’s? Ich bin 16 
Jahre alt und komme aus den USA. Ich bin lustig und 
sympatisch und mache sehr gern Freunde! 
In der Freizeit mache ich oft Musik. Ich kann 
sehr gut Klavier und Gitarre spielen und kann ein 
bisschen singen. Ich will Musiker werden! 
Ich bin total unsportlich. Ich kann gar nicht Fußball spielen und 









5 AULAS MINISTRADAS 
 
Após o primeiro semestre do estágio, no qual observei e tutorei as 
aulas da professora Rosilei Girardello e desenvolvi os planos de minhas 
próprias aulas com o auxílio do PO, houve um período de reelaboração 
dos mesmos, deixando-os mais apropriados para a turma do nono ano 
matutino. Além disso, os planos foram sendo modificados no decorrer do 
estágio de docência, de modo que adaptei o material planejado de acordo 
com as necessidades que foram surgindo. Os planos a seguir são os planos 
resultantes dessas alterações.  
As aulas do estágio tiveram início no dia trinta e um de julho e se 
estenderam até o dia vinte e nove de agosto. Quando comecei o estágio 
de docência fui informada de que no dia quinze de agosto haveria a 
entrega de boletins e, portanto, a turma não teria aula. Dessa forma, tive 
de reformular as aulas das semanas seguintes e reorganizar o conteúdo 
das aulas. Todas as outras aulas ocorreram nos dias planejados. A PS 
compareceu a todos os encontros e o PO não esteve presente em três deles. 
No decorrer do estágio a PS informou que a aluna que estava afastada 
retornaria às aulas. A aluna, porém, só compareceu a um dos encontros 
desse período.  
 No dia vinte e dois de agosto, devido a forte chuva, nenhum 
membro da turma compareceu à aula. Quando o sinal bateu e nenhum 
aluno ou aluna veio à sala, fui me informar com a direção, que passou 
essa informação. Dessa forma, não houve aula e parte do material 
programado para esse encontro foi realocado para o planejamento da aula 
seguinte (aulas 12 e 13), considerando essa aula como aula dada. 
Com a alteração das datas das aulas ministradas, devido a entrega 
dos boletins, e a correção dos materiais e planos de aula, o quadro de 
objetivos e encontros ficou assim:     
        





















Encontro e número de aulas Objetivo 
Encontro 1: 
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de no-
mear atividades de lazer em alemão e 




Que os alunos sejam capazes de indi-
car quais os seus esportes ou hobbys 
preferidos. 
Encontro 3:  
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de falar 
quais seus hobbys preferidos e o que 
os colegas fazem em seu tempo livre. 
Encontro 4:  
1 aula 
Que os alunos sejam capazes de falar 
qual o hobby de um colega. 
Encontro 5:  
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de falar 
quais as suas qualidades e quais as 
dos colegas. 
Encontro 6:  
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de falar 
sobre as caracterísicas e habilidades 
de uma personagem. 
Encontro 7:  
1 aula 
Que os alunos sejam capazes de falar 
quão bem realizam uma atividade. 
Encontro 8: 
2 aulas 
Que os alunos sejam capazes de indi-
car quais as suas habilidades e hobbys 
e os hobbys e habilidades de outras 
pessoas. 
Encontro 9:  
1 aula 
Que os alunos sejam capazes de apre-






5.1 Aulas ministradas 1 e 2 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 31 de julho  
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de nomear atividades de lazer em alemão e dizer em alemão o 
que fazem em seu tempo livre. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
 Introduzir a 
aula 
 
A PF iniciará a aula perguntando “Wie 
geht’s?” para o aluno6 mais próximo 
entregando o ursinho de pelúcia para o 
mesmo, que com o auxílio da PF 
responderá em alemão passando o 
ursinho para outro aluno, continuando a 
dinâmica. Em seguida, a PF irá se 
- Frontal e 
plenum 
10min 
                                               
1 Por motivos de espaço, será usada nos planos de aula a forma masculina para se referir tanto a alunos quanto a alunas. Porém, no 





apresentar para a turma como professora 
em formação, informando qu 
e irá acompanhar a turma pelos próximos 
nove encontros e sobre como será feita a 




tema da aula 
A PF colará no quadro algumas imagens 
(MA1) e pedirá que cada aluno escolha e 
pegue uma. Cada aluno irá pesquisar no 
dicionário como se chama em alemão a 
atividade proposta na imagem que 
escolheu (andar de bicicleta, nadar, ver 
televisão, dançar e ler). A PF perguntará 
então, a um por um, como se chama a 
atividade que pesquisou, escrevendo no 
quadro. Após a turma responder, a PF 
perguntará o que as imagens têm em 
comum, pedindo que os alunos 
respondam em português. Se os alunos 
não tiverem nenhum palpite, a PF ajudará 
fazendo perguntas, como por exemplo, 
quando as pessoas realizam essas 
atividades, com qual objetivo etc. Por 















Freizeitaktivitäten e perguntará se eles 
sabem como se chamam as atividades 
propostas nas imagens que sobraram no 
quadro, escrevendo também o nome 
dessas em alemão. A PF pedirá que todos 









A PF colará no quadro algumas imagens 
de atividades (MA2) e entregará para 
cada aluno cartas com as palavras em 
alemão. A turma deverá levantar e colar a 
palavra correta ao lado da imagem 
correspondente. Por fim, a PF irá 
perguntar quais palavras a turma não 
compreendeu e ajudará na compreensão 
se necessário. 













A PF entregará cópia do exercício 1 
(MA3) e explicará que a turma deve 
identificar, por meio dos barulhos tocados 
no áudio, qual atividade de lazer é aquela. 
Após ouvir o áudio e responder, a 








  Intervalo    





ivitäten desenho à 
palavra em 
alemão 
memória (MA4) contendo o desenho de 
atividades de lazer e seus respectivos 
nomes em alemão. A PF colocará as 
cartinhas sobre a mesa e lerá as mesmas, 
pedindo que os alunos repitam, sanando 
dúvidas sobre o significado, se 
necessário. Sempre que um aluno virar 
uma carta, deve ler em voz alta a 














A PF pedirá que os alunos peguem a 
cópia do exercício feito anteriormente 
para fazer o número 2 (MA3). O exercício 
traz um áudio de dois adolescentes 
falando sobre o que fazem em seu tempo 
livre. A PF vai ler com os alunos o 
enunciado e lerá as opções de resposta, 
explicando o vocabulário se necessário, e 
então tocará o áudio até a turma conseguir 
responder quais das opções dadas pelo 
exercício estão corretas. Em seguida, a 
correção será feita oralmente. A PF lerá 
as alternativas, perguntando em alemão 













Dizer o que 
fazem no 
tempo livre 
A PF escreverá no quadro “Was machst 
du in der Freizeit?” e, escrevendo no 
quadro “Ich sehe fern.”, responderá para 
a turma o que ela faz em seu próprio 
tempo livre. Em seguida, a PF repetirá a 
pergunta para um aluno, ajudando-o a 
responder, se necessário, e o encorajando 
a repetir a pergunta para o colega mais 














linha e coluna 
A PF entregará para a turma um exercício 
de Wodoku – Sudoku com palavras – 
(MA5) e explicará que o jogo contém 
nove quadrantes com nove atividades de 
lazer cada. Em cada quadrante, assim 
como em cada linha e coluna, cada 
atividade de lazer só aparecerá uma vez, 
de forma que têm de identificar quais 
estão faltando, sem que nenhuma repita. 













Material de apoio 6: atividade de relacionar 
 
schlafen an Strand gehen 
inlineskaten Comics lesen 
schwimmen Klavier spielen 
Rad fahren Fußball spielen 
fernsehen Deutsch lernen 




















        
        
        
        
        
        












Material de apoio 7: welche Aktivität ist das? 
(Motta, et al, 2013, pg 33) 
 















3. Hör zu und sprich nach: 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Assim que o sinal tocou, eu já entrei na sala, preparando as 
figuras que seriam utilizadas. Após alguns minutos, chegou um aluno. A 
PS e eu perguntamos se as alunas estavam vindo quando o aluno nos 
informou que apenas ele havia comparecido à aula. 
Para dar inicio, então, eu perguntei para ele “Wie geht‘s?” e “Wie 
waren die Ferien?” e para ambas as perguntas ele repondeu “Gut!” e 
“Sehr gut!”. Falei também até que dia eu acompanharia a turma e que 
teríamos uma atividade avaliativa ao final e, então, mostrando as imagens 
no quadro, pedi que ele escolhesse uma e pesquisasse no dicionário de 
alemão como se chamava aquela atividade. O aluno escolheu ver 
televisão e, pesquisando no dicionário, perguntou qual das palavras 
encontradas era a correta. Eu indiquei para ele e pedi que escrevesse no 
quadro ao lado da figura e ele o fez. Depois, perguntei para ele sobre as 
outras figuras: se sabia como as outras atividades propostas se chamavam 
em alemão. Ele já conhecia lesen e escreveu também ao lado da figura. 
Eu pedi que ele pesquisasse também as outras e ele o fez e juntos 
escrevemos ao lado das figuras as palavras. Depois, perguntei para ele se 
já sabia qual seria o tema que estudaríamos e em quais momentos 
realizávamos essas atividades propostas nas figuras. Prontamente ele 
respondeu “Tempo livre!” e, então, escrevi no centro do quadro 
“Freizeitaktivitäten”, confirmando sua resposta. 
Na sequência, partimos para o próximo exercício: colei as figuras 
restantes do MA 2, apagando os nomes escritos anteriormente, e entreguei 
para o aluno as palavras do MA 2, pedindo que ele as colasse no quadro 
ao lado das figuras correspondentes. Ele começou com as que ele já 
conhecia, sendo as figuras do exercício anterior, e algumas outras, como 
“Fußball spielen” e “Rad fahren”. Eu o ajudei com as últimas que ficou 
em dúvida. Deixamos as imagens no quadro com seus respectivos nomes 
até o final da aula daquele dia. Em seguida, pedi que ele as anotasse no 
caderno, para posterior consulta.  
 Eu entreguei para ele cópia do exercício seguinte (MA 3) e 
expliquei que escutaríamos alguns barulhos e ele teria de identificar de 
qual atividade de lazer era aquele som. Antes de ouvir o áudio, li com ele 
todas as opções dadas pelo exercício e então apertei play. Logo na 
primeira vez que escutamos o áudio, ele disse ter identificado todos os 
sons, apenas ficou em dúvida sobre o primeiro. Eu coloquei todo o áudio 





preparado para a primeira aula já havia acabado. Para preencher os dez 
minutos restantes decidi fazer um jogo da forca. Eu comecei escolhendo 
um dos termos que estávamos estudando (Tennis spielen), que ele logo 
descobriu e acertou. Em seguida, ele foi ao quadro e escolheu também um 
termo para o jogo da forca (fernsehen). Quando terminada essa partida, 
convidei a PS para participar; mas, nesse momento, o sinal tocou e todos 
deixamos a sala para o intervalo. 
 Quando o intervalo acabou, eu me dirigi ao pátio para buscar o 
aluno na fila do nono ano. Na sala, demos continuidade ao conteúdo 
jogando o jogo da memória (MA 4). Antes de iniciarmos a partida, 
viramos todas as cartinhas e revisamos o vocabulário. Li cada uma das 
cartas e pedi que ele repetisse e, então, ajeitamos as cartas viradas para 
jogar. O aluno ganhou a partida. 
Em seguida, pedi que ele pegasse novamente a folha de 
exercícios (MA 3). Li o diálogo da imagem do exercício, mostrando os 
personagens para ele e então li também o enunciado, esclarecendo o que 
ele devia fazer. Antes de ouvirmos o áudio do exercício, li as opções para 
o aluno, explicando com o auxílio de gestos que ele devia marcar as 
opções que fossem verdadeiras, segundo o áudio. Em seguida, escutamos 
o áudio, inicialmente duas vezes. Como o aluno disse não ter entendido 
todas as respostas, ouvimos mais uma vez e então li uma por uma as 
afirmações e o aluno dizia se estava “richtig” (certo) ou “falsch” (errado). 
O aluno errou apenas uma resposta. 
 Então, eu escrevi no quadro “Was machst du in der Freizeit?” 
falando também em voz alta para o aluno e disse “Ich sehe fern.” e repeti 
a pergunta para ele. Ele então respondeu “Ich schlafen”. Nesse momento, 
escrevi a resposta dele no quadro, porém corrigindo a conjugação, e 
pedindo que ele perguntasse para a PS. A PS respondeu e anotei também 
a resposta dela no quadro. A PS fez também perguntas para o aluno e 
disse várias atividades que também pratica em seu tempo livre. Para 
finalizar a aula, entreguei o Wodoku (MA 5). Como nem a PS e nem o 
aluno conheciam o similar “Sudoku” (com números), expliquei como o 
exercício funcionava. Quando o sinal bateu, o aluno ainda estava na 
metade do exercício, de forma que pedi que, caso ele tivesse vontade, 
poderia terminar em casa e eu corrigiria na aula seguinte. Por fim, o aluno 










No inicio da aula, eu estava um pouco nervosa pois não sabia o 
que esperar. Como foi a primeira aula do estágio de docência, eu já tinha 
consciência de que alguns integrantes da turma poderiam faltar e, assim, 
aconteceu. Com a falta das meninas, a aula aconteceu muito mais rápido 
do que o planejado, de forma que tive de improvisar na primeira metade 
da aula com o jogo da forca, que talvez não fosse a melhor opção; mas foi 
o que pude inventar rapidamente. Essa decisão me preocupou, mas teve 
de ser tomada em segundos. Apesar do improviso, o aluno e a PS 
pareceram se divertir com o jogo. A aula foi boa pois apesar de o aluno 
ter algumas dúvidas e dificuldades se esforçou e mostrou já conhecer 
parte do vocabulário da lição pretendida, o que foi me acalmando e 
tornando a aula mais fluída. Em geral, apesar da ansiedade do primeiro 
dia, creio que meu desempenho foi bom. Lidar com apenas um aluno 
pareceu assustador a principio, mas no decorrer da aula mostrou-se mais 








5.2 Aula Ministrada 3  
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 1º de agosto 
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de indicar quais os seus esportes ou hobbys preferidos. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula cumprimentando 
os alunos na porta dizendo “Wie 
geht’s?” e, então, quando todos já 
estiverem na sala, entregará o ursinho 
de pelúcia para um aluno e perguntará 
“Was machst du in der Freizeit?”. O 
aluno deverá responder e repassar a 
pergunta para outro colega, até a 
dinâmica acabar.  
- Plenum 5min 
Freizeitaktivitäten Compre-
ender o 
A PF entregará para a turma um texto 










texto personagem fala sobre o seu esporte 
preferido e outros esportes que gosta 
ou não de praticar. A PF lerá o título 
do texto, explicando do que o texto 
trata, e pedirá que os alunos 
identifiquem quais esportes a 
personagem pratica, de quais ela 
gosta e de quais ela não gosta, 
pedindo que marquem as respostas 
para discussão posterior. A PF pedirá 
que os alunos façam uma leitura 
individual em silêncio do texto, 
ajudando na compreensão no decorrer 
da leitura e, após feita, discutirá as 
respostas encontradas pelos alunos. 
 








Em seguida, a PF pedirá que cada 
aluno escreva qual é o seu esporte 
favorito e quais esportes gosta ou não 
de praticar. Ao final, pedirá que cada 


















A PF entregará para cada aluno três 
smiles com as palavras “nicht gern, 
gern, e lieber” e, colocando os smiles 
sobre a mesa, dirá “Ich spiele nicht 
gern Fußball. Ich lese gern comics 
aber ich sehe lieber fern”. Em 
seguida, a PF pedirá para um aluno 
dizer as atividades que não gosta de 
fazer, que gosta e que prefere, da 
mesma forma, colocando os smiles 
sobre a mesa ao falar. Para auxiliar 
nessa atividade, a PF deixará as cartas 
do jogo da memória (MA3) sobre a 
mesa, caso os alunos precisem 











Ao final da aula, a PF entregará um 
exercício escrito (MA8) em forma de 
questionário, utilizando “sehr gern, 
gern, nicht so gern, gar nicht gern” 
para dizer quais atividades gosta ou 












Material de apoio 6: texto (adaptado de Goethe-Institut, 2018, 
online) 
 
Mein Lieblingssport  
Marina S. (16) lebt in einem Dorf in Ober-
bayern und ist Torfrau der FC-Bayern-
Damenfußballmannschaft U17 (= jünger als 17 
Jahre) 
 
Interviewer: Warum Fußball? 
Marina: Ich spiele Fußball, seit ich 8 oder 9 Jahre alt bin, genau weiß 
ich das gar nicht mehr. Ich habe immer in unserem Dorfverein gespielt. 
Dann wurde ich vom FC Bayern entdeckt. Fußball hat mir immer viel 
Spaß gemacht.  
 
Interviewer: Und spielst du auch andere Sport? 
Marina: Ja. Ich spiele Basketball sehr gern und auch Tennis. Aber ich 
spiele lieber Fußball.  
 
Interviewer: Spielst du auch gern Volleyball? 
Marina: Nein, Volleyball spiele ich nicht gern. 
 
Interviewer: Was kannst du gut machen?  
Marina: Ich bin mit 1,65 m nicht sehr groß für eine Torfrau, aber ich 
springe einfach höher als die anderen.  
 
Interviewer: Was stört dich?  
Marina: Wenn die Mannschaft richtig gut spielt, habe ich nichts zu tun 
im Tor. Das ist dann ein bisschen langweilig.  
 
 
Und du? Was ist dein Lieblingssport? Was spielst du 










Material de apoio 7: smiles 
 












Material de apoio 8: Was machst du in deiner Freizeit gern? 
(Motta, et al, 2013, pág. 27)  
 
Was machst du in deiner Freizeit gern? Antworte wie im Beispiel. 









Eu iniciei a aula esperando pelas alunas e pelo aluno próxima à 
porta. Quando ele e elas chegaram e se dirigiram às suas carteiras dizendo 
“Darf ich reinkommen?” eu iniciei a dinâmica com o urso de pelúcia, já 
conhecida pela turma, perguntando “Wie geht’s?”. Ao passo que a a turma 
havia concluído a atividade, eu me apresentei novamente como estagiária 
e falei rapidamente sobre como seria o estágio, pois as meninas haviam 
faltado à aula anterior, e pedi para o aluno contar para as colegas o que 
havíamos estudado no dia anterior. Ele explicou que havíamos começado 
um conteúdo novo: atividades de tempo livre. Apesar de não estar no 
planejamento, mostrei para as meninas as figuras utilizadas na aula 
anterior (MA2), perguntando se sabiam como aquelas atividades 
retratadas se chamavam em alemão. Como esperado, as meninas 
reconheceram algumas poucas atividades, como “fernsehen”. O menino 
nomeou as outras imagens, algumas de memória e outras conferindo em 
seu caderno as anotações que havia feito. Então, peguei o ursinho 
novamente e perguntei para uma das meninas, que estava mais próxima 
de mim “Was machst du in der Freizeit?”. A aluna pegou o ursinho e 
respondeu “Ich fernsehe!”. Lembrei, então, à aluna que “fernsehen” é um 
verbo canetinha (forma com que a PS chama os verbos separáveis) e, 
portanto, ela precisava separar a „tampa“ e encaixá-la no final da frase, 
escrevendo no quadro “Ich sehe fern”. A turma recordou o assunto 
estudado logo antes do recesso com a PS e concordou comigo. Eu pedi 
então que a aluna perguntasse para a colega ao lado o que ela fazia em 
seu tempo livre, entregando o ursinho, e ela o fez. A segunda aluna 
também respondeu com certa dificuldade e eu a ajudei e escrevi a sua 
resposta corrigida no quadro. Essa também perguntou para o aluno que 
perguntou para a PS, que encerrou o ciclo de perguntas devolvendo a 
pergunta a mim. Eu anotei todas as respostas corrigidas no quadro. Antes 
de passar para outro exercício, o aluno me chamou e mostrou que havia 
terminado o Wodoku (MA5) em casa. Eu conferi as respostas e constatei 
que estavam todas corretas e parabenizei o aluno pelo seu esforço. 
 Agora com o assunto um pouco mais esclarecido, eu entreguei 
para a turma o texto (MA6) e expliquei, em alemão, que a personagem do 
texto, Mariana, falava em uma entrevista sobre seu hobby favorito e 
também sobre as outras atividades de lazer que pratica e das que não gosta 
de praticar, anotando no quadro as perguntas “Was ist Marianas 





nicht gern?”, pedindo que a turma lesse o texto em silêncio, pois depois 
discutiríamos juntos as respostas.  
 Durante a leitura, a turma fez algumas perguntas, tirando dúvidas 
de vocabulário, assim como constatações com „Ah, então é ...tal coisa que 
a menina gosta de fazer?”. Quando todos haviam terminado a leitura, eu 
li a primeira pergunta do quadro e os três prontamente responderam, ao 
que eu li o trecho do texto com a resposta em voz alta, confirmando. O 
mesmo aconteceu com as duas outras perguntas. Quando terminamos de 
responder, discutimos mais algumas questões relacionadas com o 
vocabulário do texto, como o que “Damenmannschaft” (time de futebol 
feminino) significava, entre outros, e passamos para a questão seguinte. 
Eu li o enunciado e expliquei que todos deviam escrever sobre quais eram 
os seus esportes favoritos e quais outros esportes gostavam ou não de 
praticar. Uma das alunas falou que não gostava de praticar esportes, ao 
passo que eu disse que isso não era problema: ela podia escrever sobre os 
seus hobbys preferidos, então, e quais atividades de lazer não gostava de 
praticar. Enquanto o aluno e as alunas iam escrevendo suas respostas, eu 
os ajudava tirando dúvidas e conferindo a escrita. Quando já estavam 




Com a presença da turma completa nessa aula, a aula foi mais 
dinâmica e comunicativa, apesar de não ter conseguido concluir todos os 
exercícios propostos. Mesmo com dificuldade, pude sentir as alunas 
bastante entusiasmadas com a minha presença, além de perceber que a 
turma conseguiu compreender o necessário para realizar o exercício. 
Fiquei muito feliz que o aluno me procurou com o exercício Wodoku 
completo, pois, a princípio, ele o havia julgado muito difícil na aula 
anterior. Apesar disso, ele o concluiu em casa, mesmo sabendo que não 
era obrigado a fazer. Esse interesse me deixou mais calma em relação ao 
estágio docência. As meninas, mesmo não tendo vindo ao primeiro 
encontro sobre o tema “Freizeitaktivitäten”, conseguiram acompanhar a 
aula muito melhor do que o esperado. Como a turma conseguiu alcançar 
o objetivo da aula de indicar quais seus esportes ou hobbys preferidos, eu 
julguei desnecessário replanejar a aula seguinte para incluir os materiais 
que não puderam ser ministrados nessa aula, deixando-os de fora. 
Quando entreguei para a turma a folha de exercício (MA6), 





disse que deviam juntar todas as folhas de exercícios que eu entregasse, 
pois iam precisar delas até o final das aulas do estágio. Com o prendedor 
ficaria, então, mais fácil para não extraviarem as folhas. Na hora que eu 
entreguei os prendedores, a turma ficou muito animada, agradecendo pelo 
presente. Depois de tudo isso, creio que foi uma boa aula e a turma foi 
capaz de alcançar o objetivo do dia. Para mim, meu desempenho foi 
satisfatório nesse dia, pois consegui interagir bem com a turma, 






5.3 Aulas ministradas 4 e 5   
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 7 de agosto 
 
Objetivo: Que os alunos sejam capazes de falar quais seus hobbys preferidos e o que os colegas fazem em seu 
tempo livre. 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula 
perguntando para cada aluno ao 
entrar na sala “Wie geht’s?” O 
aluno deverá responder pegando 
o ursinho e repassar a pergunta 






quais os hobbys 
preferidos, às 
perguntas e 
A PF perguntará para cada 
aluno “Was sind deine 
Lieblingshobbys?”, anotando as 

















uma pequena estatística das 
atividades citadas. A PF 
perguntará também sobre os 
hobbys dos colegas de turma 
dos alunos, caso eles saibam 
responder. Em seguida, a PF 
entregará para a turma o texto 
“Freizeit”, que traz uma 
estatística dos hobbys preferidos 
dos jovens alemães. A PF pedirá 
que todos leiam em silêncio 
ajudando a compreender o 
significado de palavras 
desconhecidas sempre que 
necessário. A PF lerá as 
afirmações apresentadas sobre o 
texto, perguntando para os 
alunos se são verdadeiras ou 
falsas. Em seguida, irá 
perguntar para a turma se acham 
os hobbys dos jovens alemães 
diferentes dos hobbys dos 






será feita em português se 
necessário. 




forma de cartaz 
A PF entregará papel pardo para 
a turma e as imagens utilizadas 
na primera aula (MA2) e pedirá 
que, em conjunto, façam um 
cartaz com o tema “Unsere 
Lieblingshobbys”, colando, em 
forma de ranking, as imagens 
dos hobbys preferidos da turma 
do nono ano, e escrevendo ao 
lado o nome da atividade em 
alemão. O cartaz será colado na 












  Intervalo    




forma de cartaz 
A PF concederá mais 5 minutos 
adicionais para os alunos 





Freizeitaktivitäten Falar qual a 
atividade de 
A PF lerá o enunciado do 











traz alguns personagens e suas 
respectivas atividades de lazer. 
A PF lerá todas as atividades de 
lazer indicadas e explicará que 
os alunos devem encontrar qual 
a atividade de cada personagem 
e, então, um por vez, falar em 
voz alta para a turma. A PF 
começará dando o exemplo do 
primeiro personagem, pedindo 




pessoais er e sie 
Relacionar os 




frases com o 
pronome 
correspondente 
Em seguida, a PF fará com a 
turma um exercício em que lerá 
o enunciado, os nomes próprios 
apresentados e pedirá que os 
alunos conectem com o devido 
pronome pessoal (“er ou sie”). 
Depois, a PF lerá o enunciado e 
as frases da parte B pedindo que 
os alunos completem as lacunas 
das frases apresentadas com o 











correção de ambos será feita 
oralmente. 




A PF entregará para a turma um 
jogo de dominó, explicando que 
a turma deve juntar as cartas 
com seu par correspondente, 






Freizeitaktivitäten Responder o 
que faz em seu 
tempo livre e 
dizer o que o 
colega faz em 
seu tempo livre 
Com o jogo ainda sobre a mesa, 
a PF perguntará para a PS Was 
machst du in der Freizeit? E 
dirá para a turma “Sie liest 
Bücher” (por exemplo). A PF 
perguntará então para um aluno 
“Und du? Was machst du in der 
Freizeit?” Após o aluno 
responder, a PF pedirá que o 
colega ao lado diga o que o 
primeiro faz, usando a 3º pessoa 
do singular. A PF perguntará 
para todos os alunos, pedindo 










Material de apoio 9: freizeit (Motta, et al, 2013, pg 45)  
 
 
Richtig (R) oder falsch (F)? Lies das Interview und kreuze an. Da-
nach diskutiert in der Klasse: Was machen die Jugendliche in eurer 








Material de apoio 10: was machen die Personen in ihrer 
Freizeit? (Motta, et al, 2013, pg 36)  
4. Was machen die Personen in ihrer Freizeit? Fragt und ant-








Material de apoio 11: er oder sie? (adaptado de Motta, et al, 2013, pg 
28)  
 










































































































Nesse dia compareceram à aula as duas alunas. Eu as recebi e 
quando já estavam acomodadas em frentre às carteiras, entregando o 
ursinho para uma delas, perguntei “Wie geht’s?”. Como a aluna não 
recordava como responder a minha pergunta, ela procurou em sua pasta e 
disse “Ausgezeichnet!”, com certa dificuldade. Esta, entregou o ursinho 
para a outra aluna, que também respondeu à pergunta e a repassou para a 
PS, que encerrou a dinâmica perguntando para mim. Então, eu perguntei 
para uma aluna, deixando o ursinho de lado, “Was sind deine 
Lieblingshobbys?” fazendo o gesto de um coração para auxiliar a aluna. 
A aluna respondeu “Schlafen!”. Perguntei também para a outra aluna, que 
concordou com a colega e dei outros exemplos, mostrando as cartas do 
jogo da memória (MA4) para ajudar as alunas, que citaram então outros 
exemplos, como “Im Internet surfen”, “Musik hören”, e lesen. Depois, 
anotei no quadro as atividades que as alunas citaram e perguntei se elas 
também sabiam o que o colega que faltou gostava de fazer no tempo livre 
e elas citaram “Fußball spielen.” 
Com essas atividades anotadas, perguntei qual a favorita para 
cada uma das alunas e, com as respostas, coloquei ao lado da palavra no 
quadro a classificação em que ficou. Entreguei então, o texto “Freizeit” 
(MA9), ajudando na compreenção do título e pedi que lêssem o texto em 
silêncio. Após a leitura, fiz algumas perguntas sobre o texto e então li, 
uma por uma, as afirmações que o exercício trazia, perguntando se estava 
correta ou não. As alunas tiveram dificuldades em encontrar a resposta 
para a primeira afirmação, de forma que eu li o trecho que continha a 
resposta em voz alta, repetindo a pergunta para elas, que então souberam 
indicar que estava correta. Para as duas afirmações seguintes as alunas 
conseguiram indicar a resposta, apesar de terem mal-interpretado a última 
questão. Por isso, li novamente em voz alta o trecho com a resposta, 
repetindo a pergunta, e as alunas puderam, então, indicar que a afirmação 
estava equivocada.  
Na sequência, perguntei se as meninas achavam os hobbys dos 
alemães muito diferentes dos dos brasileiros, pergunta que elas não 
entederam direito de primeira, mas depois de muitos gestos e 
explicassões, elas responderam que não. Eu entreguei, então, uma folha 
de cartolina, dizendo para as meninas que faríamos nosso próprio ranking 
de atividades preferidas e entreguei para elas as figuras já recortadas 





primeira aula fazendo o cartaz. 
Para retornar à sala, encontrei as alunas no pátio da escola, em 
fila, e fomos juntas até a sala de aula de alemão. Lá, informei que elas 
teriam mais alguns minutos para terminar o cartaz, pois tínhamos mais 
exercícios para fazer. Quando as meninas terminaram o cartaz, entreguei 
a elas o exercício seguinte (MA10) que tratava de um exercício oral. 
Expliquei, primeiramente, o exercício e dei o exemplo lendo a primeira 
frase, pedindo que uma aluna continuasse. Como ela não entendeu, 
apenas perguntei “Was macht ... in der Freizeit?” e a aluna então 
respondeu. Perguntei também sobre os outros personagens alternando 
entre as alunas, que responderam prontamente. Então entreguei a elas o 
MA11, exercício que apresenta nomes próprios e pede que sejam 
identificados como femininos ou masculinos e então,  conectados ao 
pronome pessoal adequado.  Lendo os nomes apresentados, perguntei se 
era de uma mulher ou de um homem (“eine Frau oder ein Mann?”). As 
alunas acertaram todos os nomes e entao pedi que preenchessem o 
exercício de lacunas na parte b enquanto as ajudava, de forma que não foi 
necessária correção posterior.  
Entreguei, então, o jogo de dominó explicando para elas o que 
faríamos e como o jogo funcionava. Ao iniciar a partida a aluna logo 
perguntou se era necessário ler as frases em voz alta, ao que eu respondi 
que não. A partida terminou rapidamente e uma das alunas pediu para 
jogar mais uma vez, já misturando as cartas. Auxiliei-as então a misturar 
as cartas e distribuí-las e elas jogaram novamente. Ao final da partida, fiz 
algumas perguntas para as alunas sobre o passatempo dos personagens do 
jogo e elas responderam. 
Para encerrar a aula, perguntei para a PS “Was machst du in der 
Freizeit?”. A PS respondeu “Ich spiele mit Isabela!”. Anotei então no 
quadro “Sie spielt mit Isabela.” e perguntei para as alunas o que elas 
faziam no tempo livre. Depois, pedi que uma das alunas falasse o que a 
outra fazia em seu tempo livre, utilizando a terceira pessoa do singular 
para isso. Quando ambas as alunas haviam falado uma sobre a outra, 
perguntei também para o PO e falei eu mesma o que faço em meu tempo 
livre, pedindo também para as alunas falarem utilizando a terceira pessoa 
do singular. Nesse momento o sinal bateu. 
 
a) Comentários  
 





as atividades planejadas e as alunas foram bastante participativas, apesar 
da dificuldade em falar. As alunas se empolgaram bastante com a 
confecção do cartaz assim como com o jogo de dominó. Nesse último, foi 
interessante a pergunta de uma das alunas querendo saber se era 
necessário ler as frases das cartinhas ao juntar com seus pares. Como não 
havia essa necessidade, eu disse que não. Apesar disso, ambas as alunas 
leram as cartas na maioria das jogadas, mostrando como a prática de 
leitura como objetivo faz parte de sua rotina de sala de aula. 
 Considero que essa foi uma boa aula porque as alunas 
conseguiram acompanhá-la e, ao final, falar qual a atividade de lazer das 
pessoas presentes na sala, atingindo o objetivo proposto para esse 





5.4 Aula ministrada 6 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 8 de agosto  
 
Objetivo da aula: Que os alunos sejam capazes de falar qual o hobby de um colega. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Material Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula cumprimentando cada 
aluno dizendo “Wie geht’s?” Quando cada 
um dos alunos tiver respondido, a PF 
perguntará para um aluno “Was sind deine 
Hobbys?”, repassando o ursinho de pelúcia. 
Quando o aluno responder, deverá repassar o 
ursinho para o próximo aluno, refazendo a 







A PF vai se posicionar em frente à classe e 
dizer que irá fazer uma mímica (por 











comemorar um gol) e os alunos deverão dizer 
que atividade de lazer das estudadas é aquela. 
A PF iniciará a dinâmica. Quando a turma 
acertar qual atividade de lazer a PF propôs, 
essa convidará um aluno a continuar a 
brincadeira. A mímica a ser feita, será a de 
uma das cartas do jogo de memória. O alunos 
faz mímica para a classe. O exercício acabará 
quando cada aluno tiver participado três 
vezes, assim como a PF. 





Em seguida, a PF dirá que os alunos deverão 
andar pela sala e perguntar para três pessoas, 
podendo ser seus colegas, além da PS, do PO 
e da PF “Was ist dein Lieblingshobby?” 
Cada aluno deverá anotar em seu caderno e 
depois se sentar. A PF perguntará para a PS 
“Was ist dein Lieblingshobby?“ e anotará a 
resposta no quadro: “Rosis Lieblingshobby 
ist...” Em seguida, a PF pedirá que cada 
aluno fale para a turma qual o hobby das 













Em seguida, a PF fará com a turma a leitura 













(MA14), na qual a personagem fala sobre 
seus amigos e o que fazem no tempo livre. 
Primeiramente, a PF pedirá que os alunos 
façam a leitura em silêncio e escrevam o que 
falta nas lacunas, e em seguida, pedirá que 
cada aluno fale a resposta de cada lacuna, 








Em pé, em um círculo a PF pegara um 
carretel de barbante e, segurando a ponta do 
fio, entregará o carretel para um dos alunos e 
dirá “Mein Lieblingshobby ist lesen”. O 
aluno que pegar carretel deve dizer também 
qual o seu hobby predileto. Quando todos 
tiverem falado seu hooby, o último deve 
devolver o carretel para o colega que falou 
anteriormente, dizendo (por exemplo) 
“Annas Lieblingshobby ist fernsehen”, 
fazendo com que o carretel faça o caminho 
de volta até a PF, sendo falando o hobby do 









Material de apoio 13: ein Brief an die Kusine 
 












Eu iniciei a aula recebendo a turma próximo à porta. Quando o 
aluno e as alunas estavam em frente as suas carteiras, eu perguntei “Wie 
gets?” Ao passo que haviam respondido, entregando o ursinho, eu 
perguntei “Was sind deine Lieblingshobbys?” e, repassando o ursinho, o 
aluno e as alunas responderam e perguntaram também para a PS e para o 
PO, que responderam também. Expliquei, então, que faria uma mímica e 
ele e elas deviam dizer em alemão qual atividade de lazer aprendida era 
aquela. Fingi estar lendo alguma coisa e logo a turma acertou, dizendo 
“lesen”. Um por vez, começando por uma das alunas, eles participaram 
fazendo mímicas das cartas do jogo da memória (MA3) que iam 
sorteando. Participei também uma segunda vez.  
 Em seguida, escrevi no quadro “Was ist dein Lieblingshobby?” 
E, por meio de mímicas e gestos, expliquei completamente em alemão 
que a turma devia perguntar entre si e também para a PS, o PO e a mim 
mesma, qual o seu hobby favorito, sendo que deviam coletar em seus 
cadernos a resposta de três pessoas.. Quando a turma havia terminado, 
perguntei para uma das alunas qual o hobby da PS e ela disse “Lesen!”. 
Então eu escrevi no quadro “Rosis Lieblingshobby ist lesen!”, 
perguntando para a turma se haviam compreendido. A turma demonstrou 
dificuldade de compreensão, porém, com a intervenção do PO e da PS, 
que ajudaram a explicar, a turma compreendeu.  
Entreguei para a turma o texto “Ein Brief an die Kusine”, lendo 
o título e explicando do que se tratava, pedindo que cada um o lesse em 
silêncio e respondesse às lacunas com o nome correto. Quando a turma 
sinalizou que já havia terminado, li o texto em voz alta, pedindo que, um 
por vez, dissesse qual a resposta que encaixava em cada lacuna. Tivemos 
tempo suficiente apenas para terminar a correção e o sinal tocou, 




Nessa aula, eu senti que o aluno e as alunas estavam um pouco 
menos empolgados com o conteúdo e, por isso, mais “travados“ na hora 
de participar. Apesar da dificuldade, conseguimos trabalhar quase todo o 
material proposto para esse encontro, não havendo tempo apenas para a 
dinâmica com o barbante. 





talvez ajudou a desestimular a turma. Mesmo assim, foram capazes de 
responder corretamente ao preencher as lacunas, havendo apenas um erro 
por parte de uma das alunas. Dessa forma, creio que foi uma boa aula, no 
sentido de que a turma conseguiu compreender o conteúdo e responder 






5.5 Aulas ministradas 7 e 8 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula dupla (90 minutos) 
Data: 14 de agosto 
 
Objetivo da aula:  Que os alunos sejam capazes de falar quais as suas qualidades e quais as qualidades dos 
colegas. 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- Introduzir a 
aula 
A PF iniciará a aula entregando o ursinho 
para o aluno mais próximo e perguntando 
“Wie geht’s?” O aluno deve responder e 
repassar a pergunta e o ursinho para outro 
aluno, até que todos tenham respondido e 










A PF entregará para a turma um conjunto 
de cartinhas com adjetivos (MA14). A PF 
pedirá que a turma, em grupo, associe cada 
carta com o seu antônimo. Ao final, a PF 
falará as palavras das cartas e pedirá que 











entenderam as palavras e, caso não tenham 
entendido, a PF vai ajudá-los a chegar ao 
significado com mímicas e gestos. A PF 
pedirá então que eles dividam as cartinhas 
sobre a mesa em “Was ist positiv?” e 
depois “Was ist negativ?” Por fim, pedirá 
que os alunos anotem esses conjuntos de 
palavras em seus cadernos. As cartas com 
os adjetivos ficarão expostas sobre a mesa 
para auxiliar os alunos nos exercícios e 
atividades seguintes da aula. 




A PF entregará para os alunos uma folha 
com figuras dos personagens do desenho 
“The Simpsons”(MA15) e pedirá que cada 
um escreva ao lado do desenho os adjetivos 
que combinam com aquela personagem. 
Ao final, pedirá para os alunos falarem 
quais adjetivos associaram a cada 












Com os alunos em seus lugares, a PF dará 
início a um exercício de áudio (MA16) em 
que as personagens falam sobre seus 
hobbys e suas qualidades, em forma de 












as folhas com a parte escrita, lerá com os 
alunos o enunciado e as opções do quadro, 
indicando que os desenhos abaixo do 
mesmo são uma referência às palavras 
listadas de um a onze no quadro. Se mesmo 
assim os alunos não compreenderem os 
respectivos significados, a PF vai ajudá-los 
na compreensão. Depois, os alunos ouvirão 
o áudio e marcarão na tabela as 
características dos personagens. Eles 
ouvirão o áudio mais uma vez. Se ainda 
resistirem dúvidas, o áudio será ouvido 
tantas vezes quantas os alunos julgarem 
necessárias. A correção será feita 
oralmente (item b do MA16). Por último, a 
PF lerá partes do trecho da entrevista da 
personagem Lena, que estarão divididas 
entre perguntas e respostas (item c do 
MA16). Os alunos ouvirão, mais uma vez, 
essa entrevista. Depois, parearão as 
perguntas com as respostas. Caso seja 
necessário, os alunos ouvirão o áudio de 
novo. A correção será feita oralmente. 





Adjektive Procurar um 
adjetivo que 





Ao retornar do intervalo, a PF repetirá 
todos os adjetivos aprendidos, fazendo 
gestos para ajudar na memorização, 
pedindo que os alunos repitam as palavras. 
Então pedirá que cada aluno busque no 
dicionário um adjetivo que começe com a 
primeira letra de seu nome e que lhe defina 
de alguma forma. Quando todos tiverem 
escolhido um adjetivo, a PF pedirá que se 
levantem e se posicionem em círculo e 
cada um falará para a turma o seu 
nome+adjetivo (por exemplo “Joci jung”). 
Então, a PF pegará um carretel de barbante 
e repetirá o seu nome+adjetivo, 
entregando-o para alguém na roda. Esse 
deverá dizer o seu nome+adjetivo 
entregando o carretel para outro, até todos 
terem falado. O último deverá devolver o 
carretel para aquele que falou antes, 
falando o nome+adjetivo do mesmo, 
fazendo com que o carretel refaça o 
caminho, sempre dizendo o nome+adjetivo 
do participante anterior. O PO e a PS 














A PF perguntará para os alunos, 
escrevendo a pergunta no quadro “Welche 
sind deine Qualitäten?” e dirá “Ich bin 
ernst und unsportlich. Und du?” Quando o 
aluno responder, esse perguntará também 











A PF mostrará para a turma a foto de uma 
personalidade famosa e perguntará “Wer 
ist das?” Se os alunos não souberem dizer, 
dirá ela mesma o nome e então perguntará 
“Wie ist diese Person?” pedindo para os 
alunos dizerem as qualidades daquela 
pessoa. A PF dará exemplos se necessário 
dizendo “Sie/Er ist inteligent...” A PF 
mostrará mais duas fotos repetindo a 
dinâmica. Em seguida, explicará para a 
turma que irão jogar um jogo, entregando 
uma carta com barbante para colocar no 
pescoço, com a imagem de uma 
personalidade famosa para cada um. Os 
alunos vão se posicionar em linha em uma 
das extremidades da sala. A PF sorteará 













perguntará, por exemplo, “Wer ist alt? Wer 
ist schön?” O aluno cuja personalidade 
famosa tiver aquela característica dará um 
passo para frente. O aluno que der quatro 
passos primeiro ganha a brincadeira. Se 
houver tempo, a turma repetirá a dinâmica 





A PF então perguntará para um aluno “Wie 
findest du Professor Gabriel?” pedindo 
que responda o que pensa sobre ele. A PF 
perguntará para todos os alunos sobre os 







































Material de apoio 15: folha de exercício  
3. Welche Adjektive passen? 
 
    
 
 





   
 




































Material de apoio 16: exercício de áudio 
 
4. So der so? 
d. Hör das Interview und mach Kreuzchen. 
 Ane Meike Lena Tim Dejan Jakob 
12. sportlich       
13. unsportlich       
14. dick       
15. schlank       
16. groß       
17. klein       
18. intelligent       
19. doof       
20. hübsch       
21. stark       









e. Schau auf deiner Liste und sag wer ist was? z.B Tim ist sport-
lich. Meike ist... 
f. Hör das Interview noch einmal. Ordne die Antworten zu.  
5. Was ist Lenas 
Hobby? 
6. Wie lange macht sie 
das schon? 
7. Wie oft spielt sie? 
8. Kann sie schon gut 
Gitarre spielen? 
e. Ja, sehr gut. 
f. Gitarre spielen. 
g. Ich weiss es nicht. 
h. Jeden Tag. Und sie 






















Quando o sinal bateu, a turma demorou um pouco a chegar à sala. 
Quando o aluno e as alunas chegaram, posicionaram-se em pé frente às suas 
carteiras. Entregando o ursinho para o aluno, perguntei “Wie geht es dir?”. 
O aluno pensou um pouco e respondeu “Gut, und dir?”. Eu respondi “Auch 
gut!” e ele entregou o ursinho para a aluna ao lado dele, repassando a 
pergunta, ao que ela respondeu “Bestens!”. Pegando o ursinho, perguntou 
para a PS, que respondeu “Mir gehts ausgezeichnet!”. A PS entregou o 
ursinho e perguntou para a segunda aluna “Wie geht’s?”. A aluna respondeu 
“Gut!”, perguntando e entregando o ursinho também para o PO. Esse, pegou 
o ursinho e respondeu “Mir gehts sehr gut!”, encerrando a dinâmica.  
Peguei o conjunto de cartinhas de adjetivos (MA14) colocando-as 
sobre a mesa em que a turma se encontrava ao redor e expliquei que se tratava 
de adjetivos, de características, e pedi que juntos organizassem as cartas com 
seus antônimos, ou opostos, dando alguns exemplos e mostrando os desenhos 
para ajudar na compreensão. A turma em trio organizou rapidamente as 
cartinhas com os seus antônimos. Pedi então, quais daqueles adjetivos 
poderiam ser considerados negativos e quais positivos. Juntos, o aluno e as 
alunas separaram as cartas em dois grupos. Por fim, falei em voz alta os 
adjetivos das cartas, pedindo que repetissem e, então, escrevessem-nos em 
seus cadernos para posterior consulta. As cartinhas permaneceram sobre a 
mesa até o final do encontro desse dia. 
Em seguida, entreguei para a turma a atividade dos “Simpsons” 
(MA15), pedindo quais adjetivos que acabamos de ver nas cartinhas 
poderiam ser empregados para descrever cada uma das personagens da 
família do desenho. Começando por Homer perguntei “Wie ist Homer? 
Welche sind seine Charakteristiken?”. A turma respondeu, por exemplo, 
“dick” e “doof” enquanto anotavam em suas folhas. O exercício seguiu assim 
com as outras personagens. 
Em seguida, expliquei que faríamos um exercício de áudio no qual 
um grupo de amigos era entrevistado sobre seus hobbys e características. Li 
para a turma o nome das personagens e falei também os adjetivos que 
constavam na folha, dizendo que a turma devia prestar atenção aos nomes 
quando fossem citados no áudio e, então, fazer um x na característica daquela 
personagem. Liguei o áudio e o toquei duas vezes, parando uma vez no meio 
para perguntar se a turma estava conseguindo acompanhar. Antes de tocar 





personagens e os adjetivos que eram citados como características desses e 
assim fizemos. Nesse momento o sinal tocou e a turma deixou a sala. 
No retorno do intervalo, a PS e eu buscamos a turma em fila do pátio 
da escola. Ao chegar na sala, escutamos mais uma vez o áudio; porém, dessa 
vez, pausei sempre que um dos personagens era citado, para então ajudar a 
turma a prestar atenção àquele momento do áudio e, assim, o aluno e as 
alunas conseguiram entender melhor as características de cada personagem. 
Então corrigimos as respostas e passamos para a parte B do exercício. 
Oralmente e observando a tabela agora recém preenchida, cada um da turma 
falou as características de uma personagem, por exemplo, “Tim ist sportlich 
und stark!”. Em seguida, escutamos a parte do áudio referente à personagem 
Lena para ordenar parte do diálogo na questão C. Nem todas as frases que o 
exercício trazia foram citadas igualmente no áudio; porém, mesmo assim a 
turma conseguiu ordenar corretamente. A correção foi feita oralmente. 
Pegando os dicionários, eu disse para a turma que cada um devia 
pesquisar um adjetivo com a letra do seu nome e que tivesse algo a ver com 
sua personalidade e falei que para mim, por exemplo, poderia ser “Joci jung”. 
Escrevi essas duas palavras no quadro e entreguei um dicionário para cada 
um. A PS ajudou as meninas e eu ajudei o aluno a encontrar um adjetivo. 
Então, pedi que levantassem e fizessem um círculo no meio da sala. A PS e 
o PO também se uniram a nós na brincadeira, escolhendo adjetivos para seus 
nomes. Peguei um carretel de barbante e falei que ia dizer o meu nome e 
adjetivo escolhido e, segurando uma ponta do fio, entregar o carretel para 
outra pessoa, que diria também seu nome e adjetivo escolhido, até que todos 
tivessem falado. Ao final da roda, eles deviam dizer o nome e adjetivo de 
cada um que falou antes deles, retornando o carretel, e demos início à 
dinâmica. Quando o carretel chegou ao último participante da roda, ao invés 
de retomar o caminho de volta, o PO sugeriu continuar por mais uma rodada, 
sempre repetindo o nome e adjetivo de todos que vieram antes e na ordem 
com que falaram, e assim o fizemos. Só então, retornamos o carretel por todo 
o caminho percorrido na roda e quando já estávamos terminando a dinâmica, 




Nesse dia a aula iniciou muito bem. A turma se monstrou animada 
com a dinâmica de organizar as cartinhas de adjetivos. Uma das alunas estava 





decorrer da aula. O exercício dos Simpsons também pareceu agradar, apesar 
de uma das alunas dizer não conhecer o desenho animado. Já ao passar o 
exercício de áudio, a animação começou a abaixar. Por ser muito longo, a 
turma teve dificuldades em acompanhar o áudio e culminou numa breve 
intervenção do PO sugerindo repetir a explicação e leitura do exercício para 
então continuar o exercício, que foi interrompido pelo sinal.  
No intervalo, a PS sugeriu pausar o áudio para ajudar a turma a isolar 
melhor as partes que interessavam para responder e, ao retornar para a sala, 
assim o fiz, percebendo então que o aluno e as alunas conseguiram responder 
ao exercício. Esse momento se mostrou pouco produtivo para a aula, o que 
me fez repensar a utilização de áudios futuramente. A segunda metade da 
aula, porém, foi um pouco melhor. No momento de escolher um adjetivo para 
si, as alunas escolheram adjetivos pouco usuais(como “bange”), o que 
dificultou a memorização. Apesar disso, a atividade com barbante rendeu 
algumas gargalhadas, deixando a aula com um clima mais leve. Na minha 





5.6 Aulas ministradas 9 e 10  
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira 
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago  
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 21 de agosto 
 
Objetivo: que os alunos sejam capazes de falar sobre as características e habilidades de uma personagem 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula perguntando para 
cada aluno “Wie geht’s?” e, quando 
todos tiverem respondido, irá entregar 
o ursinho de pelúcia para o aluno mais 
próximo e perguntará “Was sind deine 
Hobbys?” Esse deverá responder e 
repetir a pergunta para outro colega, 







A PF retomará os adjetivos 
perguntando para cada aluno qual era 











na aula anterior (exercício com 
barbante) e, em seguida, pedirá que a 
turma diga quais os adjetivos que 
aprenderam na aula anterior, 
anotando-os no quadro. Então, 
mostrará um cartão com a foto de uma 
personalidade famosa e perguntará 
“Wer ist das?“ Se os alunos não 
souberem dizer, dirá ela mesma o 
nome e então perguntará “Welche 
Charakteristiken hat diese Person?“ 
pedindo para os alunos dizerem quais 
dos adjetivos estudados podem 
caracterizar aquela pessoa. A PF dará 
exemplos se necessário dizendo 
“Sie/Er ist intelligent” etc. Em 
seguida, explicará para a turma que 
irão jogar um jogo, entregando uma 
carta com barbante para colocar no 
pescoço, com a imagem de uma 
personalidade famosa para cada um 
(MA17). Os alunos se posicionarão 









sala. A PF sorteará uma das cartinhas 
de adjetivos e perguntará, por 
exemplo “Wer ist alt? Wer ist 
schön?” O aluno cuja personalidade 
famosa tiver aquela característica dará 
um passo para frente. O aluno que der 
quatro passos primeiro ganha a 
dinâmica. Se houver tempo, a turma 





A PF entregará a folha de exercícios 
(MA18) e dirá para os alunos que 
agora farão apenas a questão A. A PF 
pedirá que os alunos observem a 
ilustração do exercício, que mostra 
vários personagens, sendo alguns 
humanos e alguns animais, e então 
pedirá que cada aluno escolha três 
personagens e escreva algumas de 
suas características, de acordo com o 
desenho e com sua própria 
imaginação. A PS e o PO podem 













auxiliará e corrigirá de acordo com o 
andamento do exercício. 
7Adjektive Identificar qual 
palavra está 
faltando em 
cada linha e 
cada coluna 
A PF entregará para a turma um 
exercício de Wodoku com alguns dos 
adjetivos aprendidos pela turma e 
explicará como o exercício funciona, 
mostrando que em cada quadradinho 
vazio os alunos devem escrever um 
dos adjetivos, sempre tomando 
cuidado para não repetir nenhum dos 
adjetivos na mesma linha ou na 
mesma coluna. Quando a turma 






  Intervalo    
Habilidades Encontrar as 
palavras no 
caça palavras e 
relacionar a 
palavra com o 
desenho 
Ao retornar do intervalo, a PF 
entregará para a turma uma folha de 
exercício de caça palavras (MA20) e 
explicará que após encontrar todas as 
palavras, os alunos deverão escrevê-
las embaixo do desenho 





                                               













Em seguida a PF entregará para a 
turma uma segunda folha de 
exercícios (MA21). A PF lerá em voz 
alta o diálogo sobre a habilidade da 
personagem cantar e ajudará no 
entendimento do vocabulário (verbo 
können). Então a PF lerá as palavras 
da tabela com as habilidades de quatro 
personagens e orientará os alunos a 
preencherem as frases abaixo com as 
habilidades que a personagem tem 
“er/sie kann...” ou com as habilidades 
que não tem “er/sie kann nicht...” Ao 
final, a PF pedirá que escrevam 












A PF dirá para a turma que juntos vão 
fazer uma estatística sobre as 
habilidades dos presentes na sala. A 
PF explicará como o exercício irá 
funcionar. Então, entregará uma folha 
(MA22) com habilidades estudadas e 









sobre suas próprias habilidades e, 
então, perguntar para todos os outros 
presentes na sala se têm ou não aquela 
habilidade. Em seguida, os alunos 
devem em grupo, analisar quantos da 
turma têm cada habilidade, conferindo 
as respostas obtidas e, por fim, 
apresentar os números obtidos. 
Habilidades 
(können) 
Indicar quais as 
habilidades das 
personagens 
A PF pedirá que os alunos retomem a 
folha de exercícios MA18 e 
respondam à questão B. Olhando 
novamente a ilustração e com base no 
exercício A, já concluído 
anteriomente, a PF pedirá que os 
alunos escolham novamente 3 
personagens (que podem ser os 
mesmo do exercício anterior) e 
escrevam, agora, quais são as suas 
habilidades ou qual habilidade não 
têm. Essa parte do exercício será 









Material de apoio 18: Wer? Wie? Was? 
 














a. Schau dir mal das Bild an und schreibe Charakteristiken von 
4 Figuren: Wie sind die Personen und Tiere? Z. B. Dumbo ist 






b.  Was können die Personen und Tiere? Was können sie nicht? 




















  lustig  alt  
jung schlank  dick  lustig 
  ernst alt  jung 
alt  schlank lustig   
 alt   lustig dick 













dick ernst lustig jung alt schlank 
jung schlank alt dick ernst lustig 
lustig dick ernst alt schlank jung 
alt jung schlank lustig dick ernst 
schlank alt jung ernst lustig dick 






Material de apoio 20: Finde die Wörter und schreib sie unten 
 




















_____________ ____________ ____________ ____________ 
 





Material de apoio 21: Ich kann...    
        
        
        














Fritz kann __________________ und_____________________, aber 
er kann nicht ________________________ und  ____________ . 
 
Toni kann ______________________________________________. 

































































Ana kann ________________________________. Sie kann nicht 
_________________. 
 




Ich kann ___________________________________ und ich kann 






Material de apoio 22: folha de Habilidades 
 
Wie viele können... Mach Kreuzchen für ja  und Pünkte für nein! 
Kannst du schwimmen? Kannst du...? 
Ja, ich kann...  




      
schwimmen       
singen       
kochen       
inlineskaten       
Rad fahren       
tanzen       
Tischtennis spielen       
Fußball spielen       
surfen       










Quando o sinal bateu, entrei na sala, preparando o material que 
seria usado naquela manhã. Quando a turma chegou à porta, estavam 
presentes o aluno e duas alunas, sendo uma delas a aluna que estava de 
licença e que havia retornado para a escola nesse dia. A outra aluna, que 
normalmente comparecia às aulas, não estava presente. A turma entrou e 
se posicionou em pé ao lado das carteiras. Cumprimentei em alemão 
dizendo “Wie geht’s?”. Após responderem dizendo “Gut!” ou “Sehr 
gut!”, entreguei o ursinho para o aluno perguntando “Was sind deine 
Hobbys?” Ele pensou um pouco e disse “Mein Hobby ist Fußball 
spielen!” e, em seguida, orientei-o a repassar a pergunta para a aluna que 
se encontrava ao seu lado. Ele o fez e as alunas também responderam e 
perguntaram, até o ursinho (e a pergunta) chegar à PS, que perguntou 
também para mim, repassando o ursinho. Respondi “Meine Hobbys sind 
lesen und Musik hören!”. 
Antes de a turma se sentar, perguntei se lembravam dos adjetivos 
que haviam escolhido para si na semana anterior. O aluno e a aluna, que 
estavam presentes na aula daquele dia, responderam e, então, eu sugeri 
um adjetivo para a aluna que não tinha estado, escrevendo-o no quadro. 
Como seu nome começava com A, o adjetivo escolhido foi aktiv. 
Oralmente relembramos também os adjetivos trabalhados na aula 
anterior, mostrando as cartinhas (MA14).  
Convidei a turma para se posicionarem em linha no centro da 
sala, dizendo que faríamos uma brincadeira. Mostrei um dos cartões de 
personalidades famosas (MA17) perguntando quais características aquela 
personalidade tinha, dando exemplos como “intelligent”, “schön”, 
“sportlich”, e a turma respondeu. Mostrei uma segunda personalidade, 
perguntando mais uma vez, e, em seguida, expliquei como o jogo 
funcionaria. Cada um pegou aleatoriamente um dos cartões de 
celebridades e o colocou no pescoço. Então, sorteei as cartinhas de 
adjetivos, falando-os em voz alta e o aluno e a aluna, cuja personalidade 
tivesse aquela característica, devia dar um passo à frente. Completando 
quatro passos, o aluno ou a aluna ganhava a rodada. Jogamos três rodadas. 
Nas duas primeiras a aluna que estava afastada pelos últimos meses 
ganhou e na terceira o aluno ganhou.  
Em seguida, entreguei para a turma a folha de exercícios MA 18. 
Pedi que olhassem para o desenho, que mostrava vários personagens de 





desenho, pedi que escrevessem frases dizendo características de quatro 
dos personagens apresentados e dei alguns exemplos mostrando os 
personagens no desenho. Enquanto a turma fazia o exercício, passei de 
carteira em carteira ajudando. Ao final, o aluno e as alunas pediram para 
ler as frases que haviam escrito em voz alta. Como ainda haviam alguns 
minutos restantes, entreguei a folha com o “Wokodu” de adjetivos, que a 
princípio só seria feito caso sobrasse tempo. Uma das alunas teve 
dificuldade em entender o exercício e o aluno e a outra aluna, que haviam 
entendido bem e já estavam realizando o exercício, ajudaram-me a 
explicar. O sinal para o intervalo tocou e a turma saiu da sala. 
Quando o sinal indicando o fim do intervalo tocou, a PS e eu 
buscamos e levamos a turma no pátio da escola até a sala de alemão. Na 
sala, a turma se acomodou e continuou a fazer o exercício “Wodoku” por 
mais uns minutos. Quando terminado o exercício, corrigi rapidamente 
dando uma olhada e demos início ao novo assunto. Entregando a folha 
com o caça palavra (MA20), falei para a turma olhar os desenhos e assim 
encontrar primeiramente as palavras que já havíamos estudado. Em 
seguida, ajudei o aluno e as alunas a encontrar os vocábulos que ainda 
eram desconhecidos para eles. 
Seguindo o conteúdo, entreguei a folha introdutória do können e, 
mostrando o desenho que traz três moças conversando, li o diálogo em 
voz alta. Após ler o diálogo, mostrei a tabela abaixo da foto, que traz o 
nome de quatro personagens e algumas habilidades, mostrando “ja” caso 
a personagem tivesse aquela habilidade ou “nein” caso não. Li a frase que 
devia ser completada da primeira personagem e fui mostrando na tabela 
se dizia “ja” ou “nein” e a turma foi preenchendo em suas folhas as 
respostas. Antes mesmo de eu passar para a próxima personagem percebi 
que tanto o aluno quanto as alunas já estavam preenchendo as lacunas, 
mostrando que haviam entendido o exercício. Após preenchidas as 
lacunas, li então com os três as respostas e pedi que cada um escrevesse 
abaixo quais as suas próprias habilidades. Enquanto escreviam, passei de 
carteira em carteira auxiliando e corrigindo. 
Nesse momento, como vi que não tínhamos mais muito tempo, 
decidi pular o exercício (MA 22) e voltar para a folha de exercícios (MA 
18) e terminar a parte B. Como na primeira metade da aula, observando o 
desenho das personagens, a turma tinha escrito sobre suas características, 
agora pedi que escrevessem sobre as habilidades de quatro personagens. 
A turma iniciou a atividade e, enquanto eu auxiliava, o sinal tocou. Antes 








Apesar de não conseguir cumprir com todo o conteúdo que estava 
planejado para esse dia, eu fiquei satisfeita com o rendimento da turma. 
Enquanto avançávamos no conteúdo, percebi que estavam conseguindo 
responder os exercícios, lembrar do vocabulário e compreender o que eu 
estava pedindo. Em poucas aulas saí da sala tão satisfeita. Ao iniciar a 
aula, tive receio de que a aluna que tinha estado afastada por vários meses 
não fosse conseguir acompanhar, pois estávamos já a três semanas 
estudando hobbys e alguns adjetivos a eles relacionados. Porém, ela 
conseguiu acompanhar a aula sem problemas, ganhou as primeiras 
rodadas do jogo sobre personalidades e até ajudou os colegas a 
responderem alguns dos exercícios propostos.  





5.7 Aula ministrada 11 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 22 de agosto 
 
Objetivo da aula: Objetivo: que os alunos sejam capazes de falar quão bem realizam uma atividade 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula perguntando para cada 
aluno “Wie geht’s?” e quando todos 
tiverem respondido, irá entregar o ursinho 
de pelúcia para o aluno mais próximo e 
perguntará “Kannst du schwimmen?“. Esse 
deverá responder e refazer a pergunta para 








todos terem perguntado e respondido uma 
vez. 






A PF explicará para a turma que irão 
assistir a um vídeo. No vídeo, a 
personagem fala sobre quem é e qual o seu 
hobby (inlineskaten). A PF entregará uma 
folha com algumas afirmações sobre o 
vídeo (MA23) e lerá as frases tirando 
possíveis dúvidas. Os alunos deverão 
responder R se a opção for verdadeira e F 
se for falsa. Então a PF passará o vídeo para 
os alunos entre três a quatro vezes, 
pendindo que eles respondam às questões. 
Ao final, a PF corrigirá as respostas no 
grande grupo, repassando o vídeo se 














A PF entregará então para a turma uma 
folha de exercícios (MA24) com carinhas 
indo de feliz a bem triste e os adjetivos 













nicht” e pedirá para que os alunos associem 
as palavras com as carinhas. Quando 
terminado o exercício, a PF ajudará os 










A PF entregará uma folhinha de exercícios 
(MA26) com um desenho representando o 
grau de habilidade de uma personagem. 
Com base no desenho, a PF pedirá que os 
alunos marquem a opção correta (“kann 
gut, kann nicht gut” etc.). Ao final a PF 
corrigirá e ajudará os alunos a colar a 












A PF entregará para os alunos as palavras 
do exercício (MA25) e explicará que irá 
sortear as atividades estudadas e irá 
perguntar quem tem aquela habilidade, 
dizendo “Wie gut könnt ihr schwimmen?“, 
por exemplo. Cada aluno deve erguer o 
papel (MA27) com o grau da sua própria 
















Material de apoio 23: vídeo e exercício 
 










Questões: (adaptado de EVANS, et al, 2012, pg 54) 
 
1. Mein Hobby ist inlineskaten 
 
Schau dir den Film an und markiere R für richtig und F für falsch: 
 
a. Sie wohnt in München. (  ) 
b. In der Freizeit skatet Lilien gern. (  ) 
c. Lilien kann gar nicht skaten. (  ) 
d. Oliver macht das Skaten Spaß. (  ) 












Material de apoio 24: folha de exercícios 









Material de Apoio 25: Exercício können 
(adaptado de Glas-Peters et al, 2012, pg 55) 
 













5.8 Aula ministrada 12 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira 
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: Aula única (45 minutos) 
Data: 28 de agosto 
 
Objetivo da aula: que os alunos sejam capazes indicar quais as suas habilidades e hobbys e os hobbys e 
habilidades de outras pessoas 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- Introdu-
zir a aula 
A PF iniciará a aula perguntando para cada 
aluno “Wie geht’s”? e, quando todos tiverem 
respondido, irá entregar o ursinho de pelúcia 
para o aluno mais próximo e perguntará 
“Kannst du schwimmen?“ Esse deverá 
responder e refazer a pergunta para outro 
colega, sobre outra habilidade, até todos 








A PF dirá para a turma que irão assistir a um 














quem é e qual o seu hobby (“inlineskaten”). 
A PF entregará uma folha com algumas 
afirmações sobre o vídeo (MA23) e lerá as 
frases tirando possíveis dúvidas. Os alunos 
deverão responder R se a opção for 
verdadeira e F se for falsa. Então a PF 
passará o vídeo para os alunos quantas vezes 
forem necessárias, pendindo que respondam 
às questões. Ao final, a PF corrigirá as 
respostas no grande grupo, repassando o 









A PF entregará então para a turma uma folha 
de exercícios (MA24) com carinhas indo de 
feliz a bem triste e os adjetivos “sehr gut, gut, 
nicht so gut, nicht gut e gar nicht” e pedirá 
para que os alunos associem as palavras com 
as carinhas. Quando terminado o exercício, a 

















A PF entregará uma folhinha de exercícios 
(MA25) com um desenho representando o 
grau de habilidade de uma personagem. Com 













marquem a opção correta (“kann gut, kann 
nicht gut etc.”). Ao final, a PF corrigirá e 










A PF entregará para os alunos as palavras do 
exercício MA25 e explicará que irá sortear as 
atividades estudadas e irá perguntar quem 
tem aquela habilidade, dizendo “Wie gut 
könnt ihr schwimmen?“ por exemplo. Cada 
aluno deve erguer o papel com o grau da sua 
própria habilidade e responder para a turma 
dizendo por exemplo „Ich kann sehr gut 
schwimmen!“ ou simplesmente “Sehr gut!“. 
Palavras 

















de de um 
Ao retornar do intervalo, a PF convidará a 
turma a se posicionar em um círculo, em pé. 
A PF pegará um carretel de barbante e dirá 
uma de suas habilidades, por exemplo, “Ich 
kann sehr gut kochen!”, segurando a ponta 
do barbante e entregando o carretal para um 
aluno. A PF ajudará os alunos a fazerem o 
mesmo: dizer uma de suas habilidades e 










colega ao último integrante do círculo, esse deverá 
retornar o carretel pelo caminho que fez 
anteriormente. Dessa vez, com o aluno 
falando sobre a pessoa que falou antes dele, 
dizendo “Rosi kann sehr gut Rad fahren!”, 
por exemplo, até todos terem falado sobre 









A PF entregará para a turma uma folha com 
dois textos curtos (MA26) apresentando dois 
personagens e pedirá que a turma os leia em 
silêncio, esclarecendo eventuais dúvidas que 
forem surgindo. Então, discutirá os textos 
com a turma. Em seguida, pedirá que cada 
aluno escreva um pequeno texto, seguindo o 
modelo do exercício, apresentando-se. O 
exercício valerá nota. A PS, o PO e a PF 
ajudarão na confecção dos textinhos. Ao 











Material de apoio 26: Lies die Texte und antworte 
 
Lies die Texte und antworte: 
 
 Hallo, ich heiße Evi. Ich bin 14 
Jahre alt und wohne in Deutschland,  in  
Berlin. Ich habe viele Freunde und treffe 
mich mit ihnen sehr gern in der Freizeit. 
Im Sommer gehen wir gern 
schwimmen. Ich kann sehr gut schwim-
men. Ich bin sehr sportlich. Ich spiele gern 
Tennis und Fußball. Ich liebe Musik, aber 
kann keine Musik machen! 
 
 
Hey, ich bin Florian. Wie geht’s? 
Ich bin 16 Jahre alt und komme aus den 
USA. Ich bin lustig und sympatisch! 
In der Freizeit mache ich oft 
Musik. Ich kann sehr gut Klavier und Gi-
tarre spielen und kann ein bisschen singen. 
Ich will Musiker werden! 
Ich bin total unsportlich. Ich 
kann gar nicht Fußball spielen und auch 












Assim que o sinal bateu, entrei na sala e comecei a montar o 
projetor, que seria usado para passar o vídeo (MA24) para a turma. 
Quando chegaram, o aluno e uma das alunas me informaram que as outras 
alunas não estavam presentes. Ele e ela entraram e se posicionaram atrás 
de suas carteiras e eu os cumprimentei dizendo “Wie geht es euch?”. 
Tanto o aluno quanto a aluna responderam “Sehr gut!”. Então, entreguei 
a folha (MA24) e disse que veríamos um vídeo sobre uma personagem, 
Lilien, no qual ela fala quem é e qual é o seu hobby. A turma devia prestar 
atenção se as informações da folhinha estavam certas ou erradas. Li todas 
as frases, fazendo mímicas para ajudar na compreensão, e, então, passei 
o vídeo duas vezes. Tanto o aluno quanto a aluna não souberam responder 
à primeira questão, que afirmava que a personagem residia em Munique, 
de forma que eu corrigi com eles todas as outras frases e, ao final, passei 
novamente o início do vídeo, repetindo a parte na qual a personagem 
falava o seu local de residência, para então corrigir com a turma. 
Em seguida, entreguei para a turma a folhinha com os smiles 
(MA25) dizendo que eles deviam colocar em ordem as palavras de “gar 
nicht” (de forma alguma, nada) a “sehr gut” (muito bem). Expliquei 
dizendo que alguém pode ter a habilidade de fazer alguma coisa desde 
“de forma alguma” até “muito bem”. Depois de realizado esse exercício, 
entreguei para a turma a folhinha seguinte (MA26) e pedi para olharem 
os desenhos, lendo frase por frase e perguntando quão bem aquela 
personagem podia realizar aquela atividade. O aluno e a aluna 
responderam sem dificuldades.  
Em seguida, entreguei para o aluno e para a aluna as mesmas 
palavras que haviam preenchido no exercício dos smiles dizendo que eu 
perguntaria quão bem ele e ela conseguiam fazer uma atividade. Por 
exemplo, nadar. Eles deviam responder de acordo com aquelas palavras 
(“sehr gut, gut, nicht so gut, nicht e gar nicht”), mostrando o papel e 
falando a resposta em voz alta. Repeti a pergunta várias vezes, utilizando 
atividades que a turma tinha estudado; mas também algumas que não 
haviam trabalhado em sala, como reiten (cavalgar) e Schach spielen 
(jogar xadrez), fazendo gestos para facilitar a compreensão. Após alguns 
minutos, o sinal tocou e a turma deixou a sala.  
No retorno do intervalo, posicionamo-nos em fila no pátio da 
escola como de costume. Porém, nesse dia, toda a escola cantou o Hino 





Independência do Brasil. Após o hino, a direção entregou os certificados 
de melhores trabalhos apresentados na Feira de Ciências da escola, que 
tinha ocorrido no dia dezoito de agosto. De cada turma do ensino 
fundamental e do ensino médio foi selecionado um melhor trabalho e os 
integrantes do grupo responsável receberam um certificado. Também foi 
premiado o melhor trabalho da escola. Esse momento todo tomou muito 
tempo da quarta aula, de forma que, ao retornar do intervalo, decidi 
excluir a atividade que seria feita com barbante e passamos direto para a 
atividade de criação de um texto.  
A PS e eu acompanhamos a turma de volta à sala e, ao chegar, 
entreguei para eles a folha com os textinhos de exemplo (MA27), dizendo 
que em cada texto a personagem se apresentava e falava sobre seus 
hobbys e habilidades. Pedi para que lessem os textos em silêncio. Em 
seguida, discuti algumas dúvidas que surgiram e, então, disse que o aluno 
e a aluna deviam fazer um texto sobre si mesmos, falando quem eram e o 
que gostavam de fazer, suas habilidades e características e entregar para 
mim ao final, pois essa atividade valeria nota. Enquanto o aluno e a aluna 
escreviam o textinho, fui passando nas carteiras e os ajudando. Ao final, 
dei ainda algumas sugestões, quando o sinal tocou e recolhi a atividade, 




Gostei muito da aula nesse dia. O aluno e a aluna estavam 
animados e foram bastante participativos. Houve uma complicação no 
exercício com o vídeo pois, ambos não compreenderam a palavra “Spaß” 
e a minha tentativa de explicar em alemão não teve sucesso. Com isso, 
não souberam responder a uma das questões da folha de exercícios. 
Apesar disso, o restante da aula fluiu: riram e conversaram bastante na 
atividade de erguer as palavras e responder qual a sua habilidade. Nesse 
momento, talvez tivesse sido melhor ter levado uma lista de atividades. 
Por isso, acabei dizendo alguns verbos que ele e ela não conheciam, pois 
os que conheciam já se haviam esgotado. 
O hino e as premiações após o recreio atrapalharam o 
desenvolvimento da segunda aula pois tomaram cerca de vinte e cinco 





dos exercícios planejados de lado. Essa decisão não atrapalhou o 
conteúdo; mas significou certa quebra do desenvolvimento do tema da 
aula. Apesar de tudo, acredito que a aula foi boa e o aluno e a aluna 





5.9 Aulas ministradas 13 e 14 
 
Disciplina: Alemão como Língua Estrangeira  
Escola: E. E. B. Joaquim Santiago 
Professora em formação: Jocielen R. Fischer 
Turma: 9º ano do ensino fundamental  
Duração do encontro: aula dupla (90 minutos) 
Data: 29 de agosto 
 
Objetivo da aula: que os alunos sejam capazes apresentar os hobbys e habilidades de seus colegas 
 
Conteúdo Objetivo Procedimento Metodológico Materiais Disposição Tempo 
- - A PF iniciará a aula cumprimentando os 
alunos ao entrar dizendo “Wie geht’s 
euch?”. Então, entregará o ursinho para 
um aluno e perguntará “Was kannst du 
nicht machen?“, dando exemplos caso o 
aluno tenha dificuldade em responder. 
Após responder, esse deve repassar o 
ursinho e perguntar para um colega, até 
todos terem perguntado e respondido. 















Para que os alunos se conheçam melhor, 
eles devem entrevistar os colegas. A PF 
entregará para cada aluno uma folha com 
perguntas para a entrevista e pedirá que, 
além das perguntas propostas, pensem em 
mais uma pergunta que gostariam de 
fazer para o colega e dirá também que 
esse exercício renderá uma nota. A PF 
separará as duplas. Em seguida, para 
ajudar na tarefa, a PS, o PO e a PF 
auxiliarão os alunos que precisarem de 
ajuda. Caso a turma esteja em número 
ímpar nesse dia, a PF realizará a 
entrevista com um dos alunos. Quando 
todos estiverem prontos, a PF pedirá que 







- Encerrar as 
atividades do 
estágio 
Nos minutos restantes da aula a PF 
conversará com os alunos sobre como foi 
o estágio e o conteúdo aprendido, 
perguntando se estão satisfeitos com seu 
próprio aprendizado e se ainda há coisas 
sobre o tema que gostariam de aprender. 










Material de apoio 27: perguntas para a entrevista 
 
Fragen zum Partnerinterview: 
 
Mein(e) Partner(in) heißt: ______________ 
 
 
1. Was machst du in der Freizeit? 
_______________________________________________ 
2. Hast du einen Lieblingssport? Welchen? 
_______________________________________________ 
3. Hast du Hobbys? 
_______________________________________________ 
4. Bist du sportlich oder unsportlich? 
_______________________________________________ 
5. Was kannst du gut machen? 
_______________________________________________ 
6. Was kannst du nicht gut machen? 
_______________________________________________ 












Ao tocar o sinal, eu me dirigi à sala e esperei a turma chegar. Quando 
chegaram, estavam presentes o aluno e uma das alunas. Cumprimentei dizendo 
“Wie geht’s?” e ambos responderam dizendo “Gut!”. Em seguida, entreguei o 
ursinho para o aluno e perguntei “Was kannst du nicht machen?”. Ele pensou 
um pouco e respondeu “Tanzen!”. Eu o orientei a fazer a pergunta para a colega 
que estava ao seu lado entregando o ursinho. Ela respondeu “Ich kann nicht 
kochen!”. Ela repassou o ursinho e perguntou também para a PS e para o PO, 
encerrando então a dinâmica.  
 Entregando a folha e exercício MA 28 com as perguntas para a 
entrevista, falei para a turma que para se conhecerem melhor iam entrevistar um 
ao outro. Li todas as perguntas tirando dúvidas sempre que necessário e 
expliquei que, ao final, deviam pensar em uma pergunta que gostariam de fazer 
ao colega mas que não estivesse na folha e então me sentei junto da dupla. 
Conforme iam fazendo as perguntas, já fui auxiliando para escreverem as 
respostas na terceira pessoa do singular, tarefa que se mostrou bem difícil, pois 
a turma tem muita dificuldade com conjugação de verbos. Ao final, a PS ajudou 
a aluna a montar uma pergunta e eu ajudei o aluno. Ao terminar essa parte, 
ambos deviam apresentar suas respostas para a turma. Nesse momento o PO 
levantou, pedindo que o aluno se posicionasse ao centro da sala e ao seu lado, 
auxiliando-o a oralizar as suas respostas. Em seguida, fez o mesmo com a aluna. 
Nos minutos restantes conversei com a turma sobre o que tinham achado do 
estágio e, ao final, cada pessoa presente recebeu um cupcake de cenoura para 





Como sempre, a aluna e o aluno se mostraram participativos nesse dia. 
Leram as perguntas da entrevista e conseguiram responder com certa 
dificuldade. A dificuldade maior, porém, mostrou-se ao tentar converter as 
respostas em primeira pessoa do singular e passá-las para a terceira pessoa do 
singular. Apesar da intervenção do PO, a aula se mostrou produtiva e ambos 





6  AVALIAÇÃO DISCENTE E DO ESTÁGIO 
 
 Esse capítulo traratá de como se deu a avaliação de alunos e alunas 
durante o estágio, assim como da recepção dos mesmos à estágiária e às aulas 
ministradas. 
 
6.1 Avaliação de alunos e alunas 
 
 Já no período de preparo das aulas decidi preparar um exercício 
avaliativo oral e um escrito, que seriam feitos nas últimas aulas do período do 
estágio de docência, assim como uma nota de participação. Essa forma de 
avaliação, foi informada para a turma no primeiro dia de aula e, no segundo dia, 
para as alunas que haviam faltado, para que soubessem também como seria a 
avaliação. Com as alterações feitas no decorrer do preparo das aulas, ficou 
decidido que, o exercício avaliativo oral seria a apresentação dos hobbys de um 
ou uma colega, resultado do exercício de entrevista, e a avaliação escrita seria 
um textinho em que falavam sobre seus hobbys e habilidades.   
Uma das alunas teve um problema familiar, de forma que não 
compareceu à aula por duas semanas, perdendo os exercícios avaliativos. Dessa 
forma, essa aluna recebeu apenas uma nota de participação inferida por mim. 
Uma outra aluna teve média 8,0 (da soma das três notas: oral, escrita e 
participação) e o aluno média 8,5. Apesar de ambos mostrarem muita 
dificuldade para se expressar em alemão, tanto na forma escrita como 
oralmente, pude perceber claramente a sua evolução no período do estágio, além 
de muita vontade de participar das atividades e exercícios propostos. 
 
6.2 Avaliação do estágio 
 
 Algumas semanas após a conclusão do estágio de docência, a 
professora Rosilei nos visitou na UFSC e trouxe cartinhas que o aluno e as 
alunas da escola escreveram para os estágiários. Foi um momento especial, no 






Figura 20: Trecho da carta 1 
 
 















 Não apenas nos trechos selecionados, mas em outros trechos também, 
ficou claro que a maior dificuldade para a turma foi o fato de eu tentar explicar 




dos jogos e das atividades realizadas e também da minha presença. Gostei muito 
da iniciativa da professora supervisora Rosilei em trazer as cartinhas. Alegrou-
me ler palavras de agradecimento do aluno e das alunas e me fez perceber 
pontos de minha atuação como professora que precisam de melhora, como a 
sensibilidade para identificar os momentos quais eu posso-e devo falar em 




7 OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Durante as disciplinas de Estágio I e II realizamos diferentes atividades 
extras que fizeram, também, parte da nossa formação de professores de alemão. 
Entre as atividades realizadas estava a participação na Semana da Língua Alemã 
com a realização de uma atividade temática de aprendizado por estações (Sta-
tionenlernen) no Colégio de Aplicação (CA) da UFSC. Para além disso, tam-
bém visitamos escolas da região da Grande Florianópolis que disponibilizam o 
alemão como língua estrangeira e, portanto, possível local futuro de trabalho 
para nós, professores e professoras em formação.  
 
7.1 Semana da Língua Alemã no Colégio de Aplicação da UFSC 
 
 Durante a disciplina de Metodologia do Ensino de Alemão, cursada por 
nossa turma no segundo semestre de 2017, desenvolvemos em grupos uma 
“Lernstation” (Estações de Ensino) temática sobre cidades da Alemanha e da 
Áustria. Essa atividade foi parte da Prática como Componente Curricular (PCC) 
da disciplina e, por falta de tempo e oportunidade, não pôde ser realizada na-
quele semestre. Ao iniciar o primeiro semestre de 2018, com a disciplina Está-
gio I, surgiu a oportunidade de realizar as atividades desenvolvidas no CA, no 
campus da UFSC, durante a Semana da Língua Alemã, um evento global e anual 
que ofereceu várias oportunidades para aqueles que têm interesse pela língua e 
cultura alemãs: não apenas instituições ofereceram palestras, sessões de cinema 
alemão, mesas redondas, lançamento de livros, entre outros; mas escolas de lín-
gua alemã se engajaram para desenvolver atividades especiais e despertar o in-
teresse dos estudantes. Dessa forma, decidimos realizar a “Lernstation” com as 
turmas que tivessem disponibilidade no período compreendido entre os dias 
cinco e quatorze de abril e levar para os estudantes do CA algo diferente da 
rotina das aulas, despertando ainda mais seu interesse pelo alemão. A estação 
desenvolvida por minha colega e eu tratou da cidade de München e, utilizando 
como plano de fundo quatro dos vários pontos turísticos da cidade, trouxe algu-
mas atividades de lazer e o verbo modal können.  
 No dia nove de abril fomos à sala de alemão do CA às 13h00, prepara-
mos os materiais e preparamos a sala para receber as turmas. A primeira turma 
foi a do sétimo ano, que recebemos das 13h30 às 15h15. Ao chegarem foram 
divididos entre as quatro estações de ensino, ficando cada uma com pelo menos 
dois alunos por vez. Também receberam uma folha com o desenho do mapa da 




referente à “cidade” visitada em cada estação.  Na medida que iam acabando os 
exercícios, passavam para a estação seguinte, até que concluíssem todas as es-
tações. Quando essa primeira turma deixou a sala, tivemos um intervalo e, às 
16h00, voltamos para realizar com outra turma as atividades da “Lernstation”. 
A segunda turma foi a do oitavo ano. A dinâmica funcionou da mesma forma 
que com a primeira turma: em duplas, eles foram passando de estação em esta-
ção, resolvendo os exercícios propostos e, ao terminar, ganhavam um carimbo 
em sua folha e passavam para a próxima estação. Nesse primeiro dia as profes-
soras de alemão do CA não puderam estar presentes. Apesar disso, a atividade 
foi um sucesso e fomos convidados a voltar no dia onze de abril.  
 As professoras do Aplicação nos receberam nesse dia e auxiliaram no 
preparo da sala. Recebemos os alunos da turma do nono ano à tarde, às 13h30. 
Depois das apresentações, todos receberam as folhas com o mapa e foram divi-
didos entre as estações. Nesse dia, uma de nossas colegas, que fez o trabalho 
sobre Viena, não pôde comparecer, sendo sua estação conduzida pelo professor 
orientador da disciplina de estágio e por uma das professoras do Aplicação. 
Nesse dia também, a turma demonstrou interesse pelos exercícios propostos, 
participando de todas as estações.  
 Desenvolver uma estação de ensino junto com os colegas foi uma ati-
vidade muito interessante e nos ajudou a nos preparar para o Estágio I. Essa 
incursão no CA possibilitou também o contato com uma escola e com alunos 
das mais variadas idades e diferentes daqueles com os quais vínhamos traba-
lhando no estágio. 
 
7.2 Visita ao Colégio Catarinense 
 
 No dia onze de junho visitamos o Colégio Catarinense. Lá trabalham 
três professoras e todas são egressas do curso de Letras Alemão da UFSC. A 
visita, marcada para as 13h30, durou pouco mais de uma hora e nos deu uma 
perspectiva de trabalho pós-estágio. A professora que nos recebeu foi a profes-
sora Elaine Roschel. Ela nos levou a um tour pela escola, começando por nos 
apresentar ao diretor, que falou um pouco da história da escola e sua relação 
com a língua alemã. Depois, levou-nos para conhecer as duas salas de alemão 
da escola, inclusive nos apresentando para uma outra professora de alemão e 
uma turma de oficina. Também visitamos a biblioteca, as quadras de esporte, 
entre outros locais da escola. A professora falou sobre como é o seu trabalho, 
também destacou que o alemão não é obrigatório para os alunos e, por isso, ela 




livros usados na disciplina, sendo um deles o livro Ideen (PUCHTA; KRENN, 
2010) além de falar um pouco sobre as rotinas dos alunos na escola, que por ser 
uma escola privada, de renome, cobra bastante dos alunos, que têm uma carga 
horária pesada. Devido a isso, as aulas normais da grade curricular ocorrem de 
manhã e as aulas de língua, à tarde. 
Uma diferença em relação ao ensino fundamental é que os alunos não 
podem incluir alemão como língua estrangeira na grade normal, de modo que 
os alunos com interesse em estudar alemão participam de oficinas de língua. A 
professora que nos atendeu, entretanto, dá aulas para o ensino médio, que tem a 
possibilidade de incluir alemão na grade curricular (apesar de não ser obrigató-
ria), sendo turmas maiores, chegando a trinta alunos. Por fim, a professora nos 
acompanhou até a saída da escola, retornando para suas atividades docentes. 
 
7.3 Visita à Escola Anabá  
 
 No dia doze de junho visitamos a escola particular Anabá, que se baseia 
nos princípios da pedagogia Waldorf. A orientadora Pedagógica da escola foi 
quem nos recebeu, assim como a outros visitantes interessados pela pedagogia 
Waldorf, para um tour pelos espaços da escola e falou um pouco sobre como 
são as aulas e o convívio com alunos e alunas. 
 Começamos o tour pela sala de Euritmia, uma forma de arte que co-
necta a linguagem, a música e a dança e foi desenvolvida por Rudolf Steiner, 
fundador da pedagogia Waldorf, e sua esposa. Lá nos foi explicado que todas 
as salas da escola têm chão e paredes de madeira, tornando o ambiente mais 
acolhedor. As mesas, também, são mesas antigas, de madeira e sempre para 
duas pessoas. Nessa sala, encontrava-se um piano de armário, usado nas aulas 
de Euritmia. Em seguida, visitamos a sala do primeiro ano do ensino fundamen-
tal. Os quadros da escola, são quadros de giz, decorados pelos professores com 
temas festivos ou relacionados ao conteúdo estudado no momento. Pudemos ver 
um pouco dos cadernos da turma, que estava atualmente aprendendo as primei-
ras letras. Os cadernos utilizados na escola contêm folhas inteiras brancas, sem 
pauta, permitindo uma maior liberdade e também aproveitamento do espaço. A 
orientadora nos falou que no ensino fundamental o ensino é feito com muitas 
estórias e fábulas, com dinâmicas e desenhos. Quem lá estuda só começa a es-
crever, efetivamente, no segundo ano. A princípio, só podem usar giz de cera, 
passando, depois, para a experiência com canetas de pena e, por último, caneta 




 Em seguida, visitamos ainda as salas do segundo ano, de trabalhos ma-
nuais e de artes. Na sala de trabalhos manuais os alunos aprendem a costurar e 
a tear, habilidades que são utilizadas até para fazer as próprias fantasias para o 
teatro, por exemplo. Na sala de artes, eles aprendem a fazer esculturas de cerâ-
mica e a entalhar na madeira. No tour, aprendemos também que cada turma tem 
um professor responsável, que acompanhará a turma do primeiro ano até saírem 
da escola, desenvolvendo um laço afetivo muito grande, que facilita o ensino e 
a aprendizagem.  
 As aulas de alemão são obrigatórias do primeiro até o nono anos. 
Quando o aluno inicia o ensino médio, passa a espanhol, além do inglês, que já 
tinham como obrigatória na grade curricular. As aulas no ensino fundamental 
são bastante dinâmicas, com desenhos e brincadeiras, além de serem mais co-
municativas. Segundo a orientadora, os alunos só passam a ter contato com a 
língua escrita da língua estrangeira no terceiro ano do ensino fundamental. Por 
fim, a orientadora nos informou que a escola atende atualmente 420 alunos, mas 
não soube precisar quantos têm aula de alemão. Atualmente trabalha na escola 
somente uma professora de alemão, que atende a todas as turmas. 
 
7.4 Visita a E. E. B. Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho 
 
 No dia quinze de junho visitamos com o PO a escola municipal Dr. 
Adalberto Tolentinno de Carvalho, em São Pedro de Alcântara. Ao chegar na 
escola, o professor de alemão, egresso do curso de letras- alemão da UFSC, nos 
recebeu e acompanhamos a turma do quinto ano em fila até a sala de aula. Na 
sala, o professor pediu que ficassem em pé e mostrando as mãos, contou com 
os alunos, os números de um a cem em alemão e rezaram o “Vater Unser” (Pai 
Nosso), que é uma rotina de ínicio de aula da turma. Em seguida o professor 
iniciou o conteúdo sobre o verbo sein, relembrando com a turma os pronomes 
pessoais no quadro e depois conjugando o verbo. No quadro, ele escrevia em 
alemão e ao lado de cada palavra, sua tradução para o português.  
 Quando o sinal bateu, seguimos para a sala do primeiro ano dos anos 
iniciais e, assim como com os alunos mais velhos, o professor iniciou a aula 
com uma oração em alemão e cantou com as crianças duas músicas, “Alle kinder 
sagen Hallo” e “Hals, kopf, Knie und Fuß”, fazendo movimentos acompa-
nhando a música. A turma estava aprendendo os números e, portanto, estavam 
aprendendo a dizer e a escrever os números em alemão também. No dia que 
visitamos a escola, o professor passou o número cinco, descrevendo fünf no 




número em seu caderno e desenharam cinco coisas de sua escolha.  
 Gostei muito da visita a escola em São Pedro de Alcântara. O professor, 
apesar de seguir um método de gramática e tradução, consegue envolver alunos 
e alunas e ganhar sua atenção com as musiquinhas e orações, das quais todos 
participam e sabem os versinhos de cor. 
 
7.5 Visita a escola E. E. B. Conselheiro Manoel Philippi 
 
 No dia treze de setembro visitamos a E. E. B. Conselheiro Manoel Phi-
lippi, no município de Águas Mornas. Ao chegarmos a escola, o professor Re-
nato nos recebeu e nos apresentou ao diretor, mostrando-nos a diretoria e o pátio 
que leva até a sala de alemão. Nos minutos que antecederam a aula, tivemos 
uma breve conversa na qual ele nos mostrou os livros que usar para basear suas 
aulas e da dificuldade de adaptar os materiais desses livros para o contexto do 
Brasil; mostrou a sala de alemão, que se trata de uma sala grande e espaçosa.  
Quando o sinal bateu, assistimos a aula da turma do nono ano. Os alunos senta-
ram-se ao fundo da sala, fato que causou certo estranhamento para nós, obser-
vadores da aula.  O nono ano tinha uma tarefa da aula anterior para terminar, 
exercício esse que durou toda a aula que observamos. Quando o sinal bateu, 
entraram os alunos e alunas do sexto ano. O tema estudado por essa turma era 
aniversário. Como haviam produzido na aula anterior um convite de aniversário 
em alemão, o professor pediu que todos e todas mostrassem para nós e assim o 
fizeram. Em seguida o professor pediu que cada aluno ou aluna escrevesse uma 
lista de vinte e cinco presentes que gostaria de ganhar de aniversário.  Ao final 
da aula, o professor desenhou no quadro quatro presentes que ele mesmo gos-
taria de ganhar, escrevendo seus nomes em alemão. Quando o sinal tocou, anun-





8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 As disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, das quais esse relatório 
é o resultado, compreendem a observação de aulas, a leitura de livros, o preparo 
de aulas, de materiais e sua realização na escola, bem como os posteriores rela-
tos, visitas a outras escolas da região que disponibilizam o alemão em sua grade, 
discussões calorosas em sala sobre metodologias de ensino, sobre a realidade 
docente, entre outros. Enfim, uma gama de atividades com a finalidade de me 
preparar para o futuro como uma profissional de DaF. 
 O estágio de tutoria, que ocupou a maior parte do primeiro semestre, 
inseriu-me como observadora e participante em uma sala de aula de uma escola 
pública, uma como muitas que poderão fazer parte de meu futuro. Convivendo 
com alunos, alunas e com a professora, pude estar próxima de todos por meio 
do estágio, conhecendo suas dificuldades e necessidades. Essas, que tentei aten-
der na confecção dos planos de aula propostos. 
 A confecção dos planos de aula foram o reflexo de tudo que apreende-
mos durante o decorrer do ano. Essa atividade trabalhosa e árdua foi apenas um 
gostinho do que espera a vida de um professor: saber eleger quais os melhores 
métodos, quais as melhores atividades e exercícios para as diferentes turmas, 
quais seus objetivos e necessidades e encontrar a melhor forma de atendê-los. 
Alguns exemplos de atividades e exercícios, realizados durante o estágio II, ob-
tiveram sucesso, ganhando o engajamento da turma, risadas e motivação; outros 
nem tanto, cobrando da turma o que eles não tinham para oferecer. Para mim, 
só houve ganhos. Como formanda, sinto-me agora mais segura para iniciar a 
minha carreira como professora de alemão, sabendo que é com acertos e erros 
que se cresce como profissional. 
Esse trabalho trouxe, assim, um pouco de tudo que aprendi e, quem 
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